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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
HÂĞĦĬĘĦÏËĞÎĘ฀ĖĘĨ฀ĤËHËĖĞĘĨ฀ĖĘĨ฀³GĲÌÏĞĘĦĨ฀Đ฀HË฀Î³ËHĞÏ³฀ĖÂĪĦ฀³ÏËÏ฀
ĨËĦĞÏËĞÎĘ฀Ė³ĨËĨÏÎĘĪĮ
ĪÔN฀ØŎNÔØĻŅÔN฀MN฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŐÕÔØ฀ŅÔŒNÔØÕŎŅÏNŐ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎNĄ฀HNŐ฀ÓĻǾÞ฀
NØ฀ÒNŐ฀ĻŃŃNĿØŅÕÔŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ĿŅØÏŐ฀ŐÕÔØ฀ÒNŐ฀ŅÔŨŎÓŅØÏŐÅ ĻŒNĿ ÔÕØĻÓÓNÔØ ÒĻ
ĿÏĿŅØÏ฀ÃMŅÞ฀ĻŎØŅĿÒNŐÄÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MN฀ÖNĻǾ฀ÃMŅÞ฀ĻŎØŅĿÒNŐÄÅ฀ÒĻ฀ŨÒŒŎN ÃŐŅÞ ĻŎØŅĿÒNŐÄÅ
ÒNŐ฀ÕÖÑØĻÒÓŅNŐ฀ÃĿŅÔŌ฀ĻŎØŅĿÒNŐÄÅ฀ ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŒÏÔÏŎŅNÔÔNŐ฀ÃŌǾĻØŎN฀ĻŎØŅĿÒNŐÄÅ฀ ÒNŐ฀
ÔĻǾŐÏNŐ฀ ÃŌǾĻØŎN฀ĻŎØŅĿÒNŐÄÅ฀ ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖĻŎĻŐŅØĻŅŎNŐ฀ ÃØŎÕŅŐ฀ĻŎØŅĿÒNŐÄ฀NØ฀ ÒĻ฀ ÒÒÖŎN฀
ÃØŎÕŅŐ฀ ĻŎØŅĿÒNŐÄĄ฀ ĨN฀ ØŎÕǾŒNÔØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ÓNÔØŅÕÔÔÏŐÅ฀ ĻŒNĿ฀ MNǾÞ฀ ÕĿĿǾŎŎNÔĿNŐ฀
ĿÑĻĿǾÔÅ฀ÒN฀ĿĻÔĿNŎÅ฀ÒN฀ĿÑÕÒÏŎĻÅ฀ÒNŐ฀MŅĻŎŎÑÏNŐÅ฀ÒĻ฀MQŐNÔØNŎŅNÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÓNÔǺ
ØĻÒNŐÅ฀ÒĻ฀ÓŅŇŎĻŅÔNÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÔNŎŒNǾŐNŐÅ฀ÒNŐ฀ŎÑǾÓĻØŅŐÓNŐÅ฀ÒĻ฀ŒĻŎŅÕÒN฀NØ฀ÒNŐ฀
Ù฀ŒNŎŐ฀MN฀ÔNR฀ŴĄ฀ĘÔŨÔÅ ŐÕÔØ ŐŅŇÔĻÒÏŐ ǾÔN ŐNǾÒN ŃÕŅŐ ÒN MŅĻŁÒØNÅ ÒNŐ ÏŒĻÔÕǾŅŐŐNǺ
ÓNÔØŐÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MǾ฀ŃÕŅNÅ฀ÒNŐ฀ÑÏÓÕŎŎĻŇŅNŐÅ฀ÒNŐ฀ÑÏÓÕŎŎÕÕMNŐÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀
ŅÓĻŇŅÔĻŅŎNŐÅ฀ÒNŐ฀MÕǾÒNǾŎŐ฀MǾ฀ÔNŎŃ฀ŐĿŅĻØŅŌǾNÅ฀ÒĻ฀ÖĻŎĻÒQŐŅNÅ฀ÒĻ฀ÖNŐØNÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀
MN฀ ÖÕŅØŎŅÔNÅ฀ ÒNŐ฀ ÖŅŌßŎNŐ฀ MN฀ ŐĿÕŎÖŅÕÔŐÅ฀ ÒĻ฀ ØNŅŇÔNÅ฀ ÒĻ฀ ØÕǾÞÅ฀ ÒĻ฀ ØǾŁNŎĿǾÒÕŐNÅ฀ ÒĻ฀
ØQÖÑÕÕMN฀NØ฀ÒN฀ØQÖÑǾŐĄ฀
HNŐ฀ ÓĻÒĻMŅNŐ฀ ĻÖÖĻŎĻŅŐŐNÔØ฀ ĿÕÓÓN฀ ǾÔ฀ ÖÕŅÔØ฀ MN฀ ĿÕÓÖĻŎĻŅŐÕÔ฀ NÔØŎN฀ ÒNŐ฀
³ŇQÖØŅNÔŐ฀ NØ฀ ÒNŐ฀ ĻǾØŎNŐ฀ ÖNǾÖÒNŐĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ ŐÕǾÒŅŇÔN฀ ÒN฀ ŃĻŅØ฀ ŌǾN฀ ĿNŎØĻŅÔNŐ฀
ĻŃŃNĿØŅÕÔŐ฀ ŐÕÔØ฀ ÖĻŎØŅĿǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀ ŎÏÖĻÔMǾNŐ฀ NÔ฀ ³ŇQÖØNÅ฀ NØ฀ ÖĻŎŃÕŅŐ฀ ÓÐÓN฀ MN฀
ÓĻÔŅÒŎN฀ÖÒǾŐ฀ŅÓÖÕŎØĻÔØN฀ŌǾÂĻŅÒÒNǾŎŐÅ฀ĿÕÓÓN฀ŅÒ฀ÒN฀ÔÕØN฀ĻǾ฀ŐǾŊNØ฀MNŐ฀ŅÔŨŎÓNŐĄ
ĞÒ฀ ŅÔMŅŌǾN฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÏǾŎĿŐ฀MÏŐŅŇÔĻŅNÔØ฀ ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÖĻŎ฀ ÒÂNÞÖŎNŐǺ
ŐŅÕÔ฀ÓÏÖŎŅŐĻÔØN฀ MN฀ Ù฀ÖĻQŐĻÔŐ฀ ĻŒNǾŇÒNŐ฀Ŵ฀ ĿĻŎ฀ ÒNŐ฀ ĻŒNǾŇÒNŐ฀ ĻǾŎĻŅNÔØ฀ ÏØÏ฀ ÖÒǾŐ฀
ÔÕÓŁŎNǾÞ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ŌǾÂNÔ฀ÏǾŎŌǾŅNĄ฀ĞÒ฀ŎĻÖÖÕŎØN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾN฀MNŐ฀ŒÕQĻŇNǾŎŐ฀
NǾŎÕÖÏNÔŐ฀ ĿÕÔŐØĻØNÔØ฀ ŌǾÂÙ฀NÔ฀ ÓĻŎĿÑĻÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ ŎǾNŐ฀ MǾ฀ ĔĻŅŎNÅ฀ ÕÔ฀ ĿŎÕŅŐN฀
ŒŅÔŇØ฀ĻŒNǾŇÒNŐÅ฀MŅÞ฀ŁÕŎŇÔNŐ฀NØ฀ŒŅÔŇØ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ĻǾÞ฀QNǾÞ฀ŎÕǾŇNŐ฀NØ฀ÖǾŎǾÒNÔØŐ฀Ŵ฀
ÃĖĔÅ฀ Ù฀ËÒǺĻÓŎÊM฀ŴÅ฀ ÖĄ฀ÇǼǺÇBÄĆĄ฀ HĻ฀ ÖŎÕÖĻŇĻØŅÕÔ฀ MN฀ ÒÂĻÔOQÒÕŐØÕÓŅĻŐN฀ NØ฀ MN฀ ÒĻ฀
ŁŅÒÑĻŎRŅÕŐN฀ÖĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀ÖĻQŐĻÔŐ฀NÞÖÒŅŌǾNŎĻŅØ฀ ÒĻ฀ŃĻŅŁÒNŐŐN฀MǾ฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ŊNǾÔNŐ฀
³ŇQÖØŅNÔŐ฀ĻÖØNŐ฀ĻǾ฀ŐNŎŒŅĿN฀ÓŅÒŅØĻŅŎN฀NÔ฀ĿÕÓÖĻŎĻŅŐÕÔ฀ĻŒNĿ฀ÒNǾŎ฀ÖŎÕÖÕŎØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀
ÒNŐ฀ÖĻQŐ฀NǾŎÕÖÏNÔŐĈĄ฀ HÂĻǾØNǾŎ฀ NÞÖÒŅŌǾN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾNÅ฀MǾ฀ ŃĻŅØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŇŎĻÔMN฀
ĿŎĻŅÔØN฀ŌǾÂŅÔŐÖŅŎĻŅØ฀ÒĻ฀ĿÕÔŐĿŎŅÖØŅÕÔÅ฀Ù฀ÕÔ฀ŒÕQĻŅØ฀ŎĻŎNÓNÔØ฀MN฀ŊNǾÔNŐ฀ŇNÔŐ฀ŁŅNÔ฀
ÖÕŎØĻÔØŐÅ฀ ÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØÅ฀ĻǾ฀ĿÕÔØŎĻŅŎNÅ฀ĻŒĻŅNÔØ฀ ÒNŐ฀MNÔØŐ฀ĿĻŐŐÏNŐÅ฀ǾÔ฀MÕŅŇØ฀ĿÕǾÖÏÅ฀
ÒNŐ฀QNǾÞ฀ ŅÔŃNĿØÏŐ฀ÕǾ฀ÏØĻŅNÔØ฀ĻŒNǾŇÒNŐ฀ĻŨÔ MÂÏĿÑĻÖÖNŎ Ì ÒÂNÔŎÙÒNÓNÔØ Ŵ ÃĖĔÅ
Ù฀ËÒǺŌǾŎĽĻ฀Æ฀ĻÒǺØĻŊÔÔM฀Æ฀ĻÒǺŊŅÑÊMŅQQĻ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĆCĆÄĄ฀ÌĻŎÓŅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ĿÕǾŎĻÔØNŐÅ฀ŅÒ฀
ĆĄ฀ HÂĻŎØŅĿÒN฀ÔN฀ÖŎÏĿŅŐN฀ÖĻŐ฀ÒÂÏÖÕŌǾN฀MN฀ĿNØØN฀ÕŁŐNŎŒĻØŅÕÔĄ฀HN฀ÖŎÕŁÒÒÓN฀MN฀ÒĻ฀MĻØĻØŅÕÔ฀
NØ฀MN฀ÒÂĻĿØǾĻÒŅØÏ฀MNŐ฀ǾŐĻŇNŐ฀NØ฀MNŐ฀ŃĻŅØŐ฀MÏĿŎŅØŐ฀ŐN฀ÖÕŐN฀ŎÏŇǾÒŅÒŎNÓNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÒNĿØǾŎN฀MǾ฀
ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎNĄ฀ĖN฀ØNÒÒNŐ฀ ŅÓÖŎÏĿŅŐŅÕÔŐ฀NØ฀ĻÓŁŅŇǾÕØÏŐ฀ŐÕÔØ฀ŐĻÔŐ฀MÕǾØN฀NÔØŎNØNÔǾNŐ฀ÖĻŎ฀
ÒN฀ŃĻŅØ฀ŌǾN฀ÒN฀MÕÓĻŅÔN฀MNŐ฀ØŎĻMŅØŅÕÔŐ฀ÖĻŎĻÔØ฀ŅÓÓÏÓÕŎŅĻÒ฀NØ฀ĻØNÓÖÕŎNÒĄ฀ĔNÖNÔMĻÔØ฀ĿNØ฀
ĻŎØŅĿÒN฀ŐNÓŁÒN฀ŁŅNÔ฀ØŎĻŅØNŎ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀Ì฀ÒÂÏÖÕŌǾN฀MN฀ÒĻ฀ŎÏMĻĿØŅÕÔ฀MǾ฀
ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎNÅ฀ŐÕŅØ฀ÒĻ฀ŨÔ MNŐ ĻÔÔÏNŐ BĎĈǼ NØ ÒN MÏŁǾØ MNŐ ĻÔÔÏNŐ BĎČǼĄ
Ĉ฀ ĖĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎCǼÅ฀ŐNǾÒŐ฀ĈÅČ฀À฀MNŐ฀ĎǼ฀ǼǼǼ฀ŊNǾÔNŐ฀ŇNÔŐ฀NÔ฀ÊŇN฀MÂNŃŃNĿØǾNŎ฀ÒNǾŎ฀
ŐNŎŒŅĿN฀ÓŅÒŅØĻŅŎN฀ÏØĻŅNÔØ฀MÏĿÒĻŎÏŐ฀ĻÖØNŐĄ฀HNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ÏØĻŅNÔØ฀ ŎNŃǾŐÏŐ฀NÔ฀ŎĻŅŐÕÔ฀MN฀ ÒNǾŎ฀
ŃĻŅŁÒNŐŐN฀MǾN฀ĻǾÞ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖĻŎĻŐŅØĻŅŎNŐĄ฀ĬÕŅŎ฀ĔÑŅŃŃÕÒNĻǾÅ฀BĎĎÇÅ฀ÖĄ฀BǼBĄ
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EMMANUELLE PERRIN
ÏÔǾÓÒŎN฀ÒNŐ฀ÕÖÑØĻÒÓŅNŐÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖĻŎĻŐŅØĻŅŎNŐÅ฀ÒNŐ฀MŅĻŎŎÑÏNŐÅ฀ÒĻ฀MQŐNÔØNŎŅNÅ฀
ÒĻ฀ŇĻÒNÅ฀ÒĻ฀ØQÖÑÕÕMN฀NØ฀ÒN฀ØQÖÑǾŐÅ฀ĿNŐ฀MNǾÞ฀MNŎÔŅNŎŐ฀ÏØĻÔØ฀MÏĿŎŅØŐ฀ĿÕÓÓN฀MNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐ฀NÔMÏÓŅŌǾNŐĄ฀HÂÏŎǾÖØŅÕÔ฀MNŐ฀Ù฀ŁÕǾØÕÔŐ฀MǾ฀ĦŅÒ฀Ŵ฀ÃÑĻŁŁ฀ĻÒǺĦÔÒÅ฀ÑĻÓß฀
ĻÒǺĦÔÒÄ฀ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀MN฀ ÒĻ฀ĿŎǾN฀MǾ฀ĦŅÒ฀ĿÕÔŐØŅØǾN฀NÔ฀ÕǾØŎN฀ǾÔN฀ĻŃŃNĿØŅÕÔ฀ÖĻŎØŅǺ
ĿǾÒŅÒŎN฀Ì฀ÒÂ³ŇQÖØNĄ฀HNŐ฀ŎNÓĻŎŌǾNŐ฀MN฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŎNÜÒØNÔØ ÒÂÏØĻØ ŐĻÔŅØĻŅŎN MǾ
ÖĻQŐ฀Ì฀ĿNØØN฀ÖÏŎŅÕMNĄ฀HÂĻÔOQÒÕŐØÕÓŅĻŐNČ฀ ØÕǾĿÑĻŅØ฀ĆǼ฀À฀NØ฀ÒN฀ØŎĻĿÑÕÓNĊ฀ĎǼ฀À฀
MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÏŇQÖØŅNÔÔN฀ÃĒNŐĻÔ ÕÔÅ฀BĎÇÇÅ฀ÖĄ฀CǼĈÄÇĄ฀ĜNÔŎQ฀ĜĻŁŅŁ฀ËQŎÕǾØ฀
ŅÔMŅŌǾN฀ŌǾÂÌ฀ÒĻ฀ŨÔ MNŐ ĻÔÔÏNŐ BĎĆǼÅ ÒNŐ ŁÕŎŇÔNŐ NØ ÒNŐ ĻŒNǾŇÒNŐ ŎNÖŎÏŐNÔØĻŅNÔØ
BÆCĆN฀MN฀ÒĻ฀ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔ฀ÃËQŎÕǾØÅ฀BĎĆDÅ฀ÖĄ฀BǼǼÄĄ฀ÍǾĻÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ŁŅÒÑĻŎRŅÕŐNÅ฀ÇČ฀À฀
MNŐ฀ŎǾŎĻǾÞ฀NÔ฀ÏØĻŅNÔØ฀ĻØØNŅÔØŐ฀ ÃĒNŐĻÔ ÕÔÅ฀BĎÇÇÅ฀ÖĄ฀BǼǼÄDĄ฀HÂNŐÖÏŎĻÔĿN฀MN฀ŒŅN฀
ÏØĻŅØ฀MN฀ĈǼÅÇ฀ĻÔŐ฀NÔ฀BĎČČ฀ÃĒÕǾŐØĻÔŅ฀NØ฀FĻŎŇǾNŐÅ฀BĎĎǼÅ฀ÖĄ฀BCĊÄĎĄ
ĖĻÔŐ฀ ŐĻ฀ÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐÅ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ ŎNÒÒŒN฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ MNŐ฀
NÞÖŎNŐŐŅÕÔŐÅ฀MNŐ฀ŅÔŐǾÒØNŐÅ฀MNŐ฀ÖŎÕŒNŎŁNŐ฀NØ฀MNŐ฀ĿÑĻÔŐÕÔŐ฀ÒŅÏŐ฀Ì฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀MÂNÔǺ
ØŎN฀NÒÒNŐĄ฀ĞÒ฀ŐŅŇÔĻÒN฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀ÒNŐ฀ŅÔŊǾŎNŐ฀Ù฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÖNŐØN฀ÒÂÏØÕǾŃŃN฀ ฀Ŵ฀ÃŇÊÂØǺÑǾ฀
OǾŁŁĻÄÅ฀ Ù฀ŌǾN฀ ÒĻ฀ MŅĻŎŎÑÏN฀ ÒÂNÓÖÕŎØN฀ ฀Ŵ฀ ÃŇÊÂØǺÑǾ฀ ĻÒǺŁĻØÔÄĄ฀ HĻ฀ ŁNÒÒNǺÓÒŎN฀ NŐØ฀
ĿÕÓÖĻŎÏN฀Ì฀ÒĻ฀ŨÒŒŎNÅ NØ ÒĻ ŐǾŎ MǾ ÓĻŎŅ Ì ǾÔN ÖŅŌßŎN MN ŐĿÕŎÖŅÕÔĄ ĖŅŒNŎŐNŐ
ÔÕØĻØŅÕÔŐ฀ ŐN฀ ŎĻÖÖÕŎØNÔØ฀ÖĻŎ฀ ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ ĻǾ฀ Ù฀ŐØĻØǾØ฀Ŵ฀ ŐÕĿŅĻÒ฀ MNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ NØ฀ MNŐ฀
ŅÔŨŎÓNŐ NØ ĻǾÞ ĿŎÕQĻÔĿNŐ ŌǾŅ ÒNŐ NÔØÕǾŎNÔØĄ HĻ ŒŅŐŅØN MNŐ ÓĻÒĻMNŐ ĻÖÖĻŎĻÔØ
ĻŅÔŐŅ฀ĿÕÓÓN฀ÒÂǾÔN฀MNŐ฀ÓĻÔŅŃNŐØĻØŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ŐÕÒŅMĻŎŅØÏ฀NØ฀MNŐ฀ÒŅNÔŐ฀ŌǾŅ฀ǾÔŅŐǺ
ŐĻŅNÔØ฀ ÒNŐ฀ÑĻŁŅØĻÔØŐ฀MÂǾÔ฀ÓÐÓN฀ŌǾĻŎØŅNŎĄ฀HĻ฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀MÂǾÔN฀ÓĻÒĻMŅN฀MÕÔÔN฀
ÒŅNǾ฀Ì฀ǾÔN฀ŃÐØNĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŅÔMŅŌǾN฀ŌǾN฀ÒÂNÞNŎĿŅĿN฀MN฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ÖŎÕŃNŐŐŅÕÔŐ฀
ŐNÓŁÒN฀ŎÏŐNŎŒÏ฀ĻǾÞ฀ŅÔŨŎÓNŐĄ ËŅÔŐŅÅ ÒĻ ÓÏÓÕŎŅŐĻØŅÕÔ NØ ÒĻ ŎÏĿŅØĻØŅÕÔ MǾ ĔÕŎĻÔ
MÏØNŎÓŅÔĻŅNÔØ฀ÖŎNŐŌǾN฀ØÕǾŊÕǾŎŐ฀ÒĻ฀ŐŅØǾĻØŅÕÔ฀NØ฀ÒÂĻŒNÔŅŎ฀MNŐ฀ĻŒNǾŇÒNŐĄ฀ĞÒ฀ĿÕÔŐǺ
ØĻØN฀ ŌǾN฀ ÒĻ฀ ÖÒǾÖĻŎØ฀ MNŐ฀ÓĻŎĿÑĻÔMŐ฀ MN฀ ŊÕǾŎÔĻǾÞ฀ ŐÕÔØ฀ ŁÕŅØNǾÞ฀ NØ฀ ŌǾNÅ฀ MĻÔŐ฀
ÒÂÕĻŐŅŐ฀MÂĻÒǺĢÑĻŎŇĻÅ฀ÒNŐ฀ÖÕŎØNǾŎŐ฀MÂNĻǾ฀ŐÕÔØ฀ŇÏÔÏŎĻÒNÓNÔØ฀ĻŒNǾŇÒNŐĄ฀ĞÒ฀ŎNÒÒŒN฀ÒĻ฀
ĿŎÕQĻÔĿN฀ŐNÒÕÔ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ŎNÔĿÕÔØŎNŎ฀ǾÔ฀ŁÕŎŇÔN฀ÕǾ฀ǾÔ฀ØNŅŇÔNǾÞ฀ÒN฀ÓĻØŅÔ฀ÖÕŎØN฀
ÓĻÒÑNǾŎĄ฀ËǾ฀ŐǾŊNØ฀MNŐ฀ÖŎÏŐĻŇNŐ฀ÒŅÏŐ฀Ì฀ÒÂÕŎŅNÔØĻØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻŅŐÕÔŐÅ฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ÔÕØN฀
ŌǾÂǾÔN฀ÑĻŁŅØĻØŅÕÔ฀MÕÔØ฀ ÒĻ฀ÖÕŎØN฀ŐÂÕǾŒŎN฀Ì฀ÒÂNŐØ฀ĻÖÖĻŎĻÔØ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔ฀ŇĻŇN฀MN฀
ŐĻÔØÏ฀NØ฀MN฀ŒŅØĻÒŅØÏĄ
ČĄ฀ ฀ĤĻÒĻMŅN฀ÖŎÕŒÕŌǾÏN฀ÖĻŎ฀ǾÔ฀ŒNŎ฀ÖĻŎĻŐŅØN฀ÃÔÏÓĻØÕMNÄ฀NØ฀ĿĻŎĻĿØÏŎŅŐÏN฀ÖĻŎ฀ǾÔN฀ĻÔÏǺ
ÓŅNÅ฀MǾN฀Ì฀MNŐ฀ÖNŎØNŐ฀ĿÕÔØŅÔǾNŐ฀MN฀ŐĻÔŇ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŅÔØNŐØŅÔŐÅ฀MNŐ฀ØŎÕǾŁÒNŐ฀MŅŇNŐØŅŃŐ฀NØ฀
ÖĻŎŃÕŅŐ฀MNŐ฀MÒÓNŐĄ฀
ĊĄ฀ HN฀ ØŎĻĿÑÕÓN฀ NŐØ฀ ǾÔN฀ ĿÕÔŊÕÔĿØŅŒŅØN฀ ĿÕÔØĻŇŅNǾŐN฀ NØ฀ ĿÑŎÕÔŅŌǾNÅ฀ MÂÕŎŅŇŅÔN฀ ŁĻĿØÏǺ
ŎŅNÔÔNÅ฀NÔMÏÓŅŌǾN฀MĻÔŐ฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ÖĻQŐ฀ĿÑĻǾMŐ฀NØ฀ÖÕǾŒĻÔØ฀NÔØŎĻÔÔNŎ฀ÒĻ฀ĿÏĿŅØÏĄ
ÇĄ฀ ĨNÒÕÔ฀ĔÑŅŃŃÕÒNĻǾ฀ ÃBĎĎÇÅ฀ÖĄ฀BǼǼÄÅ฀ ÒÂĻÔOQÒÕŐØÕÓŅĻŐN฀ ØÕǾĿÑĻŅØ฀ NÔŒŅŎÕÔ฀ČǼ฀À฀MN฀ ÒĻ฀
ÖÕÖǾÒĻØŅÕÔĄ
DĄ฀ HĻ฀ŁŅÒÑĻŎRŅÕŐN฀NŐØ฀ǾÔN฀ÓĻÒĻMŅN฀ÖĻŎĻŐŅØĻŅŎN฀MǾN฀Ì฀ÒĻ฀ÖÏÔÏØŎĻØŅÕÔ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÖNĻǾ฀NØ฀ÒN฀
ŐĻÔŇ฀MN฀ŒNŎŐ฀ĻÖÖĻŎØNÔĻÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ŃĻÓŅÒÒN฀MNŐ฀ØŎÏÓĻØÕMNŐ฀ÃŁŅÒÑĻŎRŅNŐÄ฀NØ฀ŌǾŅ฀NÔØŎĻÔÔN฀ǾÔN฀
ÑÏÓĻØǾŎŅN฀ĿÑŎÕÔŅŌǾN฀ÃŐĻÔŇ฀MĻÔŐ฀ÒÂǾŎŅÔNÄ
ĎĄ฀ ĘÔ฀BĎČǼÅ฀ÒĻ฀ÓÕŎØĻÒŅØÏ฀ŅÔŃĻÔØŅÒN฀ÏØĻŅØ฀MN฀CǼǼ฀ÖÕǾŎ฀B฀ǼǼǼĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎDČǺ
BĎĎǼÅ฀ÒÂNŐÖÏŎĻÔĿN฀MN฀ŒŅN฀ĻØØNŅŇÔĻŅØ฀MN฀ČĎÅĎ฀ĻÔŐ฀ÃČDÅĈ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÑÕÓÓNŐ฀NØ฀ĊBÅĈ฀ĻÔŐ฀
ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ŃNÓÓNŐÄĄ
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BǼÇ
FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
HĘĨ฀ĔËĪĨĘĨ฀ĖĘĨ฀ĤËHËĖĞĘĨ
HN฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀MǾ฀ĿÕŎÖŐ฀ÑǾÓĻŅÔ฀NØ฀ÒNŐ฀ĿĻǾŐNŐ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ
ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ÓNØ฀NÔ฀ĿĻǾŐN฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔŐ฀MǾ฀ĿÕŎÖŐ฀NØ฀MN฀ÒÂÏØŅÕÒÕŇŅN฀
MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŌǾÂŅÒ฀ŊǾŇN฀ÖĻŎ฀ØŎÕÖ฀ŐǾŎÔĻØǾŎNÒÒNŐĄ฀HN฀ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀MǾ฀ĿÕŎÖŐ฀ÒǾŅ฀
ÖĻŎĻÔØ฀ÓÏĿÕÔÔǾĄ฀ËŅÔŐŅÅ฀MĻÔŐ฀ÒÂĻŎØŅĿÒN฀Ù฀ĬNÔØŎN฀Ŵ฀ÃÙ฀ĒĻØÔ฀ŴÄÅ฀ŅÒ฀ÔÕØN฀ŌǾÂÙ฀ĻŒĻÔØ฀ŌǾN฀
ÒN฀ÖNǾÖÒN฀ÃĻÒǺĿÑĻĽŁÄ฀ÔN฀ŐÂŅÔŐØŎǾŅŐN฀ÃQĻØĻØÑĻŌŌĻŃǾÄÅ฀ÒN฀ÓĻÒĻMN฀ÔN฀MŅŐØŅÔŇǾĻŅØ฀ÖĻŐ฀
ŐNŐ฀ÕŎŇĻÔNŐ฀NØ฀MŅŐĻŅØ฀UŊÂĻŅ฀ÓĻÒ฀ĻǾ฀ŒNÔØŎNẂ฀ŌǾÂŅÒ฀ĻŅØ฀ÓĻÒ฀Ì฀ÒÂNŐØÕÓĻĿÅ฀ĻǾÞ฀ŅÔØNŐØŅÔŐÅ฀
ĻǾ฀ ŃÕŅN฀ ÕǾ฀ ĻǾÞ฀ MNǾÞĄ฀ÍǾĻÔM฀ ÒÂÏMǾĿĻØŅÕÔ฀ ÑQŇŅÏÔŅŌǾN฀ ÃĻÒǺØÑĻŌÊŃĻ฀ ĻÒǺŐŅÑÑŅQQĻÄ฀
ÖŎÕŇŎNŐŐĻÅ฀ÒN฀ÓÕØ฀ĴŒNÔØŎNĶ฀MŅŐÖĻŎǾØ฀NØ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ĿÕÓÓNÔĿÒŎNÔØ฀Ì฀MŅŎN฀UŊÂĻŅ฀ÓĻÒ฀Ì฀
ÒÂNŐØÕÓĻĿ฀ÕǾ฀ĻǾ฀ŃÕŅN฀ÕǾ฀ĻǾØŎN฀ĿÑÕŐNẂ฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ĒĻØÔ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĎǼÄĄ฀HN฀ĿÕŎÖŐ฀ÑǾÓĻŅÔ฀
ĻÖÖĻŎĻÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÒĻŎŇNÓNÔØ฀ŐÕǾÓŅŐ฀Ì฀MNŐ฀ŅÔÜǾNÔĿNŐ ŐǾŎÔĻØǾŎNÒÒNŐĄ IÔ ĿÕÔŐǺ
ØĻØN฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾNÅ฀Ì฀ÒÂNÞĿNÖØŅÕÔ฀MN฀ÒÂĻŎØŅĿÒN฀Ù฀ĬNÔØŎN฀ŴÅ฀ØÕǾŐ฀ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ĻQĻÔØ฀
ǾÔ฀ØŅØŎN฀NÔ฀ŎĻÖÖÕŎØ฀ĻŒNĿ฀ǾÔN฀ÖĻŎØŅN฀MǾ฀ĿÕŎÖŐ฀ÕǾ฀ǾÔ฀ÖÑÏÔÕÓÒÔN฀ÖÑQŐŅŌǾN฀ØŎĻŅØNÔØ฀
MN฀ĿŎÕQĻÔĿNŐ฀ÓĻŇŅŌǾNŐÅ฀MN฀ÒÂĻĿØŅÕÔ฀MNŐ฀MÏÓÕÔŐ฀ÕǾ฀MN฀ÒĻ฀MŅŒŅÔĻØŅÕÔĄ฀ĖNŐ฀ÖĻŎØŅNŐ฀
MǾ฀ĿÕŎÖŐ฀ĿÕÓÓN฀ÒNŐ฀ĿÑNŒNǾÞÅ฀ÒNŐ฀ÕÔŇÒNŐ฀ÕǾ฀ÒN฀ÖŎÏÖǾĿN฀ŐNŎŒNÔØ฀Ì฀ÒÂNÔŐÕŎĿNÒÒNǺ
ÓNÔØĄ฀HNŐ฀ŁÊŅÒÒNÓNÔØŐÅ฀ĿĻǾŐÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀MÏÓÕÔŐÅ฀ŐÕÔØ฀MN฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀ĻǾŇǾŎNĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀
ĿÑNŎĿÑN฀Ì฀ĿÕŎŎŅŇNŎ฀MN฀ØNÒÒNŐ฀ĿÕÔĿNÖØŅÕÔŐ฀NÔ฀NÞÖÒŅŌǾĻÔØ฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀ŌǾN฀Ù฀ÒNŐ฀
ŃÕǾŎÓŅÒÒNÓNÔØŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŊĻÓŁNŐÅ฀ÒNŐ฀ĿÒŅŇÔNÓNÔØŐ฀MNŐ฀ÖĻǾÖŅÒŎNŐÅ฀ÒNŐ฀ÖŅĿÕØNÓNÔØŐ฀
MNŐ฀ÓĻŅÔŐ฀ŐÕÔØ฀MNŐ฀ÖÑÏÔÕÓÒÔNŐ฀ÔĻØǾŎNÒŐ฀MĻÔŐ฀ÒNŐŌǾNÒŐ฀ÒĻ฀ÓNÔØĻÒŅØÏ฀ŐǾÖNŎŐØŅǺ
ØŅNǾŐN฀ÃĻÒǺĽĻŌÒ฀ĻÒǺOÑǾŎÊŃÔÄ฀ŒÕŅØ฀ÒN฀ŐŅŇÔN฀MN฀ŌǾNÒŌǾN฀ĿÑÕŐN฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ÏĻÔÓÔÒ฀ĻÒǺŎŅŊÒ฀ŴÅ฀
ÖĄ฀BCDÄĄ฀HN฀ĿÕŎÖŐ฀ŐǾŁŅØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÒÂNÓÖŎŅŐN฀MÂNŐÖŎŅØŐÅ฀ÒĻ฀ÓĻÒĻMŅN฀ÏØĻÔØ฀ĻÒÕŎŐ฀ÖNŎǺ
 ǾN฀ĿÕÓÓN฀ÒÂǾÔ฀MNŐ฀ŐQÓÖØÙÓNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖÕŐŐNŐŐŅÕÔĄ฀
ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀MÏÔÕÔĿN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ÒNŐ฀ÕŎŅŇŅÔNŐ฀ ŐǾŎÔĻØǾŎNÒÒNŐ฀ĻØØŎŅŁǾÏNŐ฀ĻǾÞ฀
ÓĻÒĻMŅNŐĄ฀ĞÒ฀MÏÖÒÕŎN฀ŌǾN฀ÒN฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀ŅÒ฀NÔ฀ŐÕŅØ฀ĿÕÔŐŅMÏŎÏ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀ĿĻǾŐNÅ฀Q฀
ĿÕÓÖŎŅŐ฀MN฀ÒĻ฀ŨÒŒŎNĄ HNŐ MŊŅÔÔŐ ŐÕÔØ ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒNŐ MN ÓĻÒĻMŅNŐ ŌǾN MÏĿÒNÔĿÑNÔØ
ÒNǾŎ฀ĿÕÒÒŎN฀ÕǾ฀ÒĻ฀ÖÕŐŐNŐŐŅÕÔ฀Đ฀Ù฀ĴÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐĶ฀ĿŎÕŅNÔØ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ĿĻǾŐN฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀
NŐØ฀ǾÔN฀ ŊŅÔÔŅQQĻ฀ÔÕŅŎN฀ŌǾŅ฀ÖÕŐŐÒMN฀ ÒÂÑÕÓÓN฀ÕǾ฀ ÒĻ฀ ŃNÓÓNĄ฀ĔNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀NŐØ฀ÖÕŐǺ
ŐÏMÏ฀ÔN฀ÖÕǾŎŎĻ฀ŐN฀ÒĻ฀ĿÕÔĿŅÒŅNŎ฀ŌǾN฀ÖĻŎ฀ÒN฀RÊŎ฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ĠŅÔÔ฀ŴÅ฀ÖĄ฀BĈCÄĄ฀ĞÒŐ฀ÖĻŐŐNÔØ฀
ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÖÕǾŎ฀ ÏĿÑĻÔŇNŎ฀ ÒNŐ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ ŐĻŅÔŐ฀ ĿÕÔØŎN฀MNŐ฀ NÔŃĻÔØŐ฀ÓĻÒĻMNŐBǼĄ฀ HNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÖNǾŒNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ĻÖÖĻŎĻÔØŎN฀ĿÕÓÓN฀MNŐ฀ĿÑÊØŅÓNÔØŐ฀Đ฀ÒÂĻŎŇNÔØ฀ÓĻÒ฀ĻĿŌǾŅŐÅ฀
ÖĻŎ฀ÒN฀ŒÕÒ฀ÕǾ฀ÒĻ฀ĿÕŎŎǾÖØŅÕÔÅ฀ÔǾŅØ฀Ì฀ŐÕÔ฀ÖÕŐŐNŐŐNǾŎ฀NØ฀Ì฀ŐÕÔ฀NÔØÕǾŎĻŇN฀ŌǾŅ฀ŐN฀ØŎÕǾǺ
ŒNÔØ฀ĻØØNŅÔØŐ฀MN฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŇŎĻŒNŐ฀ÕǾ฀MÂŅÔŨŎÓŅØÏŐĄ ËǾ ŐǾŊNØ MNŐ ÓĻÒĻMŅNŐ ÓNÔØĻÒNŐÅ
ŊǾŇÏNŐ฀ÖĻŎ฀ ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÖNǾ฀ ŎÏÖĻÔMǾNŐ฀ NÔ฀³ŇQÖØN฀ÕǾ฀ ÒŅÏNŐ฀ Ì฀ ÒĻ฀ ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔ฀MN฀
MŎÕŇǾNŐÅ฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ĿÕÔŐØĻØN฀ÒĻ฀ĿÕÔŃǾŐŅÕÔ฀NÔØŎN฀ŐĻŅÔØNØÏ฀NØ฀ŃÕÒŅNĄ฀ÍǾĻÔØ฀ĻǾÞ฀ÓĻÒĻǺ
MŅNŐ฀ŒÏÔÏŎŅNÔÔNŐÅ฀ŅÒ฀ŎNÒÒŒN฀ÒĻ฀ĿŎÕQĻÔĿN฀ŐNÒÕÔ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ĿNÒÒNŐǺĿŅ฀ŐNŎĻŅNÔØ฀MǾNŐ฀Ì฀
ǾÔN฀ÖNǾŎ฀ŐÕǾMĻŅÔN฀ÕǾ฀ĻǾ฀ŃŎÕŅM฀Đ฀Ù฀ĴHNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐĶ฀ÔN฀ĿŎÕŅNÔØ฀ÖĻŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ŎĻÖÖÕŎØŐ฀
BǼĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀MÏÔÕÔĿN฀Ì฀ĿN฀ŐǾŊNØ฀ÒNŐ฀ŎŅØǾNÒŐ฀ĻĿĿÕÓÖÒŅŐ฀ĻǾØÕǾŎ฀MN฀ÒĻ฀ŐNŎŎǾŎN฀MN฀ŁÕŅŐ฀
MN฀ÒĻ฀ÓÕŐŌǾÏN฀MNŐ฀ËPÒÊM฀ĻÒǺĽËÔÔÊÔÅ฀ŌǾŅ฀ŇĻŎĻÔØŅŎĻŅØ฀ÒĻ฀ŎNŐØŅØǾØŅÕÔ฀MNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ŐĻŅÔŐÅ฀
ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒÂŅÓÖÕŐØǾŎN฀NÔØŎNØNÔǾN฀ÖĻŎ฀ÒN฀ÖNŎŐÕÔÔNÒ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŐŌǾÏN฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺMĻŁŁĻ฀ŴÅ฀
ÖĄ฀CĊÇÄĄ
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BǼD
EMMANUELLE PERRIN
ÑÕÔØNǾÞ฀NÔ฀ŐÕŅNÔØ฀ÒĻ฀ĿĻǾŐN฀ÓĻŅŐ฀ǾÔN฀ÖNǾŎ฀ÕǾ฀ǾÔ฀ŃŎÕŅM฀ŅÔØNÔŐNĄ฀ĔÂNŐØ฀ÖÕǾŎŌǾÕŅ฀
ŅÒŐ฀ÔÂÕÔØ฀ŁŅNÔ฀ŐÕǾŒNÔØ฀ÖĻŐ฀MN฀ÑÕÔØN฀Ì฀ÒNŐ฀ÏŒÕŌǾNŎ฀ÔŅ฀Ì฀ÒNŐ฀ĻØØŎĻÖNŎ฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺ
ĻÓŎÊM฀ŴÅ฀ÖĄ฀ÇBÄĄ฀
ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ÕÖÖÕŐN฀MNŐ฀NÞÖÒŅĿĻØŅÕÔŐ฀ŐĿŅNÔØŅŨŌǾNŐ NØ ÓÏMŅĿĻÒNŐ ĻǾÞ ĿŎÕQĻÔǺ
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Ù฀ËÒǺŁĻŌŌ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĎCÄĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀ĿŅØN฀ÖĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ǾÔ฀ÖÕÒÓN฀MN฀ÒÂÏĿŎŅŒĻŅÔ฀ÒŅŁĻÔĻŅŐ฀
ËÑÓĻM฀FÊŎŅŐ฀ĨÑŅMQĻŌ฀ÃBDǼĈǺBDDÇÄ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ÖǾĿNŐ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺŁĻŎÊŇÑÔØÑ฀ŴÅ฀ÖĄ฀DĆǺ
DĈÄ฀NØ฀ĿÕÔŐŅŇÔN฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀NÞÖŎNŐŐŅÕÔŐ฀NØ฀ÖŎÕŒNŎŁNŐÅ฀ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀Ù฀ĿÕÓÓN฀ÒNŐ฀
ÖǾĿNŐ฀MǾ฀ÖÕÔØÅ฀NÒÒN฀ŐÕÔØ฀ÓŅĿŎÕŐĿÕÖŅŌǾNŐ฀NØ฀ŅÓÖǾMNÔØNŐBĈ฀Ŵ฀ÃRĻQQ฀ŁĻŎÊŇÑÔØÑ฀ĻÒǺ
ŌĻÔØĻŎĻÅ฀ŌŅÒÒĻ฀PŅ฀RĻÔØĻŎĻÄ฀ÃĞŁŅMĄÄÅ฀Ù฀ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ÖǾÔĻŅŐNÅ฀NÒÒN฀NÔŃĻÔØN฀ĿNÔØ฀ĴÖNØŅØŐĶ฀
NØ฀MŅØ฀Đ฀ŌǾNÒÒN฀ÓĻŅŇŎN฀ÖŎÕŇÏÔŅØǾŎNBČ฀ ฀Ŵ฀ÃRĻQQ฀ĻÒǺŁĻŌŌ฀ØŅPÒNM฀ÓNQQĻ฀PN฀ØNŌßÒ฀QÊ฀
ŌŅÒÒĻØ฀ĻÒǺRǾŎŎNQQĻÄ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺŁĻŌŌ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĎCÄĄ
BCĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŐŅŇÔĻÒN฀Ì฀ĿN฀ŐǾŊNØ฀ÒÂNÞÖŎNŐŐŅÕÔ฀Ù฀MĻŐØßŎ฀ ฀Ŵ฀ÖĻŎ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀ÕÔ฀ÖŎÏŒŅNÔØ฀
ÒNŐ฀ÖĻŐŐĻÔØŐ฀NØ฀ÒNŐ฀MŊŅÔÔŐ฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ŒĻ฀ŊNØNŎ฀MN฀ÒÂNĻǾ฀ŐĻÒN฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ŎǾNĄ
BĆĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀ÏŒÕŌǾN฀ÖĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ ÒĻ฀ĿŎÏĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ĿÕÓŅØÏ฀ÖÕǾŎ฀ ŅÔØNŎMŅŎN฀MN฀ÓĻŎĿÑNŎ฀
ÖŅNMŐ฀ÔǾŐĄ฀ĬÕŅŎ฀ĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺÑǾŃÊ฀ŴÅ฀ÖĄ฀BÇCĄ
BĈĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒĻ฀ØŎĻMǾĿØŅÕÔ฀ÖŎÕÖÕŐÏN฀ÖĻŎ฀ÏĻMŅÏÅ฀CǼǼCÅ฀ÖĄ฀BĎĊĄ
BČĄ฀ĖÂĻÖŎÒŐ฀ÒĻ฀ØŎĻMǾĿØŅÕÔ฀ÖŎÕÖÕŐÏN฀ÖĻŎ฀ÏĻMŅÏÅ฀CǼǼCÅ฀ÖĄ฀ĆĎǼĄ฀
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EMMANUELLE PERRIN
HĻ฀ĿÕÔØĻŇŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ
°฀ÖÒǾŐŅNǾŎŐ฀ŎNÖŎŅŐNŐÅ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ÓNØ฀NÔ฀ÏŒŅMNÔĿN฀ÒN฀ÓÏĿĻÔŅŐÓN฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔǺ
ØĻŇŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÒĻ฀ĿÕÔØĻÓŅÔĻØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀ÒÂNĻǾĄ฀ĞÒ฀NÞÖÒŅŌǾN฀ĻŅÔŐŅ฀
ŌǾN฀ÒÂNĻǾ฀MNŐ฀ÖǾŅØŐ฀MNŐ฀ÓĻŅŐÕÔŐÅ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNÓNÔØ฀ǾØŅÒŅŐÏN฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ØÕŅÒNØØN฀NØ฀ÒĻ฀
ŒĻŅŐŐNÒÒNÅ฀NŐØ฀ĿÕÔØĻÓŅÔÏN฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŅÔŨÒØŎĻØŅÕÔŐ MNŐ ÒĻØŎŅÔNŐÅ ĿN ŌǾŅ ĿĻǾŐN ĻǾÞ
ÑĻŁŅØĻÔØŐ฀MNŐ฀ÓĻǾÞ฀ÖNØŅØŐ฀NØ฀ŇŎĻÔMŐĄ฀HÂĻŎØŅĿÒN฀ÖÕŎØĻÔØ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŁĻŐŐŅÔŐ฀MÂĻŁÒǾǺ
ØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓÕŐŌǾÏNŐ฀ÃÙ฀ËÒǺÓÔMĻ฀ŴÄ฀MŎNŐŐN฀ǾÔ฀ŒÏŎŅØĻŁÒN฀ŎÏŌǾŅŐŅØÕŅŎN฀ĿÕÔØŎN฀ĿNŐ฀
ŅÔŐØĻÒÒĻØŅÕÔŐ฀ MÕÔØ฀ ÒÂNĻǾ฀ NŐØ฀ ĿÕÔØĻÓŅÔÏN฀ÖĻŎ฀ ÒNŐ฀ ŅÔŨÒØŎĻØŅÕÔŐ MNŐ ÒĻØŎŅÔNŐ ÕǾ
ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓŅĿŎÕŁNŐ฀MÂǾÔ฀ÑÕÓÓN฀ÓĻÒĻMNĄ฀ĨÂQ฀ĻŊÕǾØĻŅNÔØ฀ÒNŐ฀ŎŅŐŌǾNŐ฀MN฀ÔÕQĻMNĄ฀
HÂĻǾØNǾŎ฀ŐÂNÔ฀ŎÏŃÒŎN฀Ì฀ŐĻ฀ÖŎÕÖŎN฀NÞÖÏŎŅNÔĿN฀ÖǾŅŐŌǾNÅ฀NÔŃĻÔØÅ฀ŅÒ฀ŃĻŅÒÒŅØ฀ŐN฀ÔÕQNŎ฀
MĻÔŐ฀ ÒÂǾÔ฀MÂNǾÞBĊĄ฀ ĞÒ฀ ÏŒÕŌǾN฀ ÒNŐ฀ĻÖÖNÒŐ฀MNŐ฀ ŎÏŃÕŎÓĻØNǾŎŐ฀NÔ฀ ŃĻŒNǾŎ฀MN฀ ÒNǾŎ฀
ŎNÓÖÒĻĿNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŎÕŁŅÔNØŐ฀NØ฀NÞÖÒŅŌǾN฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ŎNÖŎÕĿÑĻ฀Ì฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀
ĽËŁMǾÑ฀MÂĻŒÕŅŎ฀ŃĻŅØ฀MŅŐÖĻŎĻÔØŎN฀ÒĻ฀ŁĻŎĻOĻ฀MÂĻÒǺËRÑĻŎ฀ŌǾĻÔM฀ŅÒ฀MÏĿŅMĻ฀MÂǾÔ฀ØNÒ฀
ĿÑĻÔŇNÓNÔØĄ฀ĔÂNŐØ฀ǾÔN฀ŒÏŎŅØĻŁÒN฀ŇǾNŎŎN฀ŌǾN฀MǾŎNÔØ฀ÒŅŒŎNŎ฀ÒNŐ฀ŎÕŁŅÔNØŐ฀ĿÕÓÓN฀
NÔ฀ØÏÓÕŅŇÔN฀ÒÂNÓÖÒÕŅ฀MN฀ØNŎÓNŐ฀ÓŅÒŅØĻŅŎNŐ฀Đ฀Ù฀HÂÕŃŃNÔŐŅŒN฀MNŐ฀ŎÕŁŅÔNØŐ฀ĿÕÔØŎN฀
ÒNŐ฀ŁĻŐŐŅÔŐ฀MÂĻŁÒǾØŅÕÔ฀MǾŎĻ฀ŊǾŐŌǾÂÌ฀ÒĻ฀MÏŃĻŅØN฀ĴMN฀ĿNŐ฀MNŎÔŅNŎŐĶÅ฀ĿĻŎ฀ÒNŐ฀ŎÕŁŅǺ
ÔNØŐ฀ÏØĻŅNÔØ฀ÖÒǾŐ฀ŐĻŅÔŐ฀NØ฀ÖÒǾŐ฀ÖŎÕÖŎNŐ฀Ŵ฀ ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺÓÔMĻ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĆĎCÄĄ฀ËÑÓĻM฀
ËÓÔÔ฀ ŎĻÖÖÕŎØN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀NĻǾÞ฀MN฀ ÒÂĻÔĿŅNÔ฀ĿĻÔĻÒ฀ŌǾŅ฀ ØŎĻŒNŎŐĻŅØ฀ HN฀
ĔĻŅŎN฀ÏØĻŅNÔØ฀ÖÕÒÒǾÏNŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÕŎMǾŎNŐÅ฀ÒNŐ฀ĿĻMĻŒŎNŐ฀MÂĻÔŅÓĻǾÞ฀NØ฀ÒNŐ฀ÖŎÏÖǾǺ
ĿNŐ฀MNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ĿŅŎĿÕÔĿŅŐ฀ŌǾÂQ฀ŊNØĻŅNÔØ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐÅ฀ŐŅ฀ŁŅNÔ฀ŌǾN฀ØÕǾØ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀NÔ฀
ŁǾŒĻŅNÔØ฀ØÕÓŁĻŅNÔØ฀ÓĻÒĻMNŐĄ฀ĖN฀ÖÒǾŐÅ฀ÒNŐ฀ŅÔŐNĿØNŐÅ฀NÔ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀ÒNŐ฀ÓÕǾŐØŅǺ
ŌǾNŐ฀Q฀ÖŎÕÒŅŃÏŎĻŅNÔØ฀ĻǾ฀ÓÕÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀MÏĿŎǾNĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀ĻÖÖŎÕǾŒN฀ÖÕǾŎ฀ØÕǾØNŐ฀
ĿNŐ฀ŎĻŅŐÕÔŐ฀ŐÕÔ฀ŎNÓŁÒĻŅNÓNÔØ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŇÕǾŒNŎÔNÓNÔØĄ
ĖNŐ฀ĿÕÔŐŅMÏŎĻØŅÕÔŐ฀MÂÑQŇŅÒÔN฀ĻÖÖĻŎĻŅŐŐNÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ĻǾ฀ŐǾŊNØ฀MNŐ฀ÏĿÕÒNŐ฀
ĿÕŎĻÔŅŌǾNŐĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ÔÕØN฀ŌǾN฀ĿNÒÒNŐǺĿŅ฀ŐN฀ØŎÕǾŒĻŅNÔØ฀ŁŅNÔ฀ŐÕǾŒNÔØ฀MĻÔŐ฀
MNŐ฀ NÔMŎÕŅØŐ฀ ŅÔŐĻÒǾŁŎNŐÅ฀ÓĻÔŌǾĻÔØ฀ MN฀ ÒǾÓŅÒŎN฀ NØ฀ MN฀ ŐÕÒNŅÒÅ฀ NØ฀ Ì฀ ÖŎÕÞŅÓŅØÏ฀
MNŐ฀ÒĻØŎŅÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓÕŐŌǾÏNĄ฀°฀ŌǾÕŅ฀ŐÂĻŊÕǾØĻŅØ฀ÒĻ฀ĿÕÔØĻŇŅÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ĿĻŎ฀
ÒNŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀ÓĻÔŇNĻŅNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ÓĻŅÔ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ÓÐÓNŐ฀ÖÒĻØŐ฀NØ฀ĿNǾÞ฀ŌǾŅ฀ÏØĻŅNÔØ฀
ÓĻÒĻMNŐ฀ĿÕÔØĻÓŅÔĻŅNÔØ฀ ÒNŐ฀ĻǾØŎNŐĄ฀ĖN฀ÓÐÓNÅ฀ ŅÒ฀ NÞÖÒŅŌǾN฀ ÒNŐ฀ÓNŐǾŎNŐ฀ÖŎÕǺ
ÖÑQÒĻĿØŅŌǾNŐ฀ŒŅŐĻÔØ฀Ì฀ŅÔØNŎMŅŎN฀ÒĻ฀ĿÕǾØǾÓN฀MNŐ฀NÓŁŎĻŐŐĻMNŐ฀NØ฀MNŐ฀ÏØŎNŅÔØNŐ฀Đ฀
Ù฀HĻ฀ĿŅŒŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀Ļ฀ĿÕÓŁĻØØǾ฀ÒNŐ฀NÓŁŎĻŐŐĻMNŐ฀NÔ฀ÖÏŎŅÕMN฀MÂÏÖŅMÏÓŅN฀ĿĻŎ฀NÒÒNŐ฀
ŐÕÔØ฀ǾÔN฀ĿĻǾŐN฀MN฀ĿÕÔØĻŇŅÕÔÅ฀NÒÒN฀Ļ฀ŅÔØNŎMŅØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ŊNǾÔNŐ฀ŁĻŅŐNÔØ฀ÖĻŎ฀ŎNŐǺ
ÖNĿØ฀ ÒNŐ฀ÓĻŅÔŐ฀ MNŐ฀ ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀ ÖÒǾŐ฀ ÊŇÏNŐ฀ NØ฀ Ļ฀ ÒŅÓŅØÏ฀ ÒNŐ฀ NÓŁŎĻŐŐĻMNŐ฀ ĻǾÞ฀
ŁĻŅŐNŎŐ฀MÂĻÓÕǾŎ฀Ŵ฀ ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺŌǾŁÒĻ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĆBĎÄĄ฀ ĞÒ฀ ŐÕǾÒŅŇÔN฀ÏŇĻÒNÓNÔØÅ฀ÕǾØŎN฀
ÒNŐ฀ÓÏŃĻŅØŐ฀MǾ฀ØĻŁĻĿÅ฀ÒĻ฀ÔÕĿŅŒŅØÏ฀MNŐ฀ĿŅŇĻŎNØØNŐ฀ŃĻŁŎŅŌǾÏNŐ฀Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MN฀ÓÏŇÕØŐÅ฀
ĿÕÔØĻÓŅÔÏŐ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ÓŅĿŎÕŁNŐ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ØŎÕǾŒĻŅNÔØ฀ÖĻŎ฀ØNŎŎN฀NØ฀ÖĻŎ฀ĿNǾÞ฀MÕÔØ฀ÒN฀
ÖŎNÓŅNŎ฀ŃǾÓNǾŎ฀ÏØĻŅØ฀ÖÕŎØNǾŎĄ
BĊĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŎNÒĻØN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ĿNØ฀ĻĿĿŅMNÔØ฀MĻÔŐ฀ŐÕÔ฀ĻǾØÕŁŅÕŇŎĻÖÑŅNÅ฀ĿÕÓÓN฀ÒÂǾÔ฀
MN฀ŐNŐ฀ØŎÕŅŐ฀ÖŎNÓŅNŎŐ฀ŐÕǾŒNÔŅŎŐ฀ÃËÓÔÔÅ฀ŐĄMĄÅ฀ÖĄ฀CČÄĄ
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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
HN฀ĿÒŅÓĻØ฀NØ฀ÒNŐ฀ŐĻŅŐÕÔŐ
ĨŅÞ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ÏŒÕŌǾNÔØ฀ ÒÂŅÔĿŅMNÔĿN฀MǾ฀ĿÒŅÓĻØ฀NØ฀MNŐ฀ŐĻŅŐÕÔŐ฀ŐǾŎ฀ ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀ ÒNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀NÞÖÒŅŌǾN฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MǾ฀ŃÕŅN฀ŐÕÔØ฀ÒŅÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÑĻǺ
ÒNǾŎ฀ ŌǾŅ฀ ŃĻŅØ฀ ŁÕŅŎN฀ ŁNĻǾĿÕǾÖ฀ MÂNĻǾ฀ NØ฀ ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ÕÖÑØĻÒÓŅNŐ฀ ŐÕÔØ฀ ÖŎÕŒÕŌǾÏNŐ฀
ÖĻŎ฀ÒĻ฀ÒǾÓŅÒŎN฀NØ฀ÒĻ฀ĿÑĻÒNǾŎĄ฀ĖNŐ฀MŅĿØÕÔŐ฀ŅÒÒǾŐØŎNÔØ฀ÖĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÒNŐ฀ĿÕÔŐÏŌǾNÔǺ
ĿNŐ฀MNŐ฀ŎŅŇǾNǾŎŐ฀MN฀ÒÂÑŅŒNŎ฀ÕǾ฀ÓNØØNÔØ฀NÔ฀ŇĻŎMN฀ĿÕÔØŎN฀ ÒĻ฀ĿÕÔŐÕÓÓĻØŅÕÔ฀MN฀
ÓǾÒßOÑŅQQĻ฀ ÃĿÕŎNØØN฀ ÖÕØĻŇÒŎNÄ฀Đ฀ Ù฀ÍǾŅ฀ÓĻÔŇN฀ MN฀ ÒĻ฀ÓǾÒßOÑŅQQĻ฀ ÖNÔMĻÔØ฀ ÒN฀
ÓÕŅŐ฀MÂĻŁÔŁ฀ĴMÏŁǾØ฀ŊǾŅÒÒNØ฀Ì฀MÏŁǾØ฀ĻÕßØĶ฀MÕŅØ฀ŃĻŅŎN฀ĻÖÖNÒ฀ĻǾ฀ÓÏMNĿŅÔ฀ÖÕǾŎ฀ĴŐNŐ฀
ÓĻǾÞĶ฀MÂNŐØÕÓĻĿBÇ฀Ŵ฀ÃÙ฀ĤŅÔ฀QÊOÕÒ฀ÓǾÒßOÑŅQQĻ฀ŃÔ฀ËŁÔŁ฀QŅŇÔŁ฀ÒŅǺŁĻØÔǺÑǾ฀ØĻŁÔŁ฀ŴÄ฀
ÃĖĔÅ฀ Ù฀ËÒǺĿÑǾÑßŎ฀ ĻÒǺŌǾŁØŅQQĻ฀ŴÅ฀ ÖĄ฀CČĆǺCČĈÄĄ฀ ĖNŐ฀ ŒNÔØŐ฀ ĿÑĻǾMŐ฀ NØ฀ ŒŅÕÒNÔØŐÅ฀
ŇÐÔĻÔØ฀ ÒĻ฀ ŎNŐÖŅŎĻØŅÕÔÅ฀ ŐÕǾŃÜNÔØ MǾŎĻÔØ ÒNŐ ĿŅÔŌǾĻÔØN ŊÕǾŎŐ ÃOÑĻÓÊŐÔÔÄ฀ ŌǾŅ฀
ŐǾŅŒNÔØ฀ ÒĻ฀ ŃÐØN฀MN฀ĿÑĻÓÓ฀ĻÒǺÔĻŐÔÓĄ฀HNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŐÕŎØNÔØ฀ĿN฀ ŊÕǾŎǺÒÌ฀ÖÕǾŎ฀NÔ฀
ŎNŐÖŅŎNŎ฀ÒNŐ฀ÖŎNÓŅÒŎNŐ฀ŁŎŅŐNŐÅ฀ĿŎÕQĻÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ŐN฀ŃÕŎØŅŨNŎ ĿÕÔØŎN ÒNŐ ÓĻǾÞ ÃĿÑǾŎßŎÄ฀
ĿĻǾŐÏŐ฀ÖĻŎ฀ĿNŐ฀ŒNÔØŐBDĄ฀HNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÓNØØNÔØ฀ÒĻ฀Ù฀ÔǾŅØ฀MN฀ÒĻ฀ŇÕǾØØN฀Ŵ฀ÃÒÔÒŅØ฀ĻÒǺ
ÔǾŌØĻÅ฀ŐÕŅØ฀ ÒĻ฀ŇÕǾØØN฀ŌǾŅ฀ ØÕÓŁN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĦŅÒ฀ÖÕǾŎ฀ÒN฀ ŃĻŅŎN฀ÓÕÔØNŎÄÅ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ ÒŅNǾ฀
NÔ฀ŇÏÔÏŎĻÒ฀ÒN฀ÕÔRŅÒÓN฀ŊÕǾŎ฀MǾ฀ÓÕŅŐ฀MN฀ŁĻÂßÔĻ฀ÃÓŅǺŊǾŅÔ฀ÓŅǺŊǾŅÒÒNØÄÅ฀NÔ฀ŎNÒĻØŅÕÔ฀
ĻŒNĿ฀ÒĻ฀ÖǾŎŅŨĿĻØŅÕÔ MN ÒÂĻŅŎ NØ ÒĻ ÖŎÏŒNÔØŅÕÔ MNŐ ÓĻÒĻMŅNŐ NØ MNŐ ÏÖŅMÏÓŅNŐĄ
ĘÔŨÔÅ ÒN ÓÕÓNÔØ MN ÒÂÕǾŒNŎØǾŎN MǾ ĿĻÔĻÒ MǾ ĔĻŅŎNÅ ŨÔ ĻÕßØ MÏŁǾØ ŐNÖØNÓŁŎNÅ
ĻǾ฀ÓĻÞŅÓǾÓ฀MN฀ ÒĻ฀ ĿŎǾN฀ MǾ฀ĦŅÒÅ฀ ÏØĻŅØ฀ ĿÕÔŐŅMÏŎÏ฀ ĿÕÓÓN฀ ÒĻ฀ ÖÏŎŅÕMN฀ ÒĻ฀ ÖÒǾŐ฀
ĻÖÖŎÕÖŎŅÏNÅ฀ŐNÒÕÔ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ÖÕǾŎ฀MNŐ฀ŎĻŅŐÕÔŐ฀ĿÒŅÓĻØŅŌǾNŐÅ฀Ì฀ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀MN฀
ÒĻ฀ĿŅŎĿÕÔĿŅŐŅÕÔĄ฀
HĘ฀ÏÎËĞÏĘĤĘĦÏ฀ĖĘĨ฀ĤËHËĖĞĘĨ
HN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŃĻŅØ฀ÒÂÕŁŊNØ฀MÂǾÔN฀MNŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀ĻŐŐNR฀MÏØĻŅÒÒÏN฀MĻÔŐ฀ÒN฀
ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎNĄ฀ĘÔ฀NŃŃNØÅ฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ÏŒÕŌǾN฀ÒNŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀ĻÖÖÕŎØÏŐ฀Ì฀ŒŅÔŇØ฀MNŐ฀ØŎNÔØNǺØŎÕŅŐ฀
ĻŃŃNĿØŅÕÔŐ฀ÕǾ฀ØQÖNŐ฀MN฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŎNĿNÔŐÏŐ฀Ð฀ÒĻ฀ÓĻŊÕŎŅØÏ฀MÂNÔØŎN฀NǾÞÅ฀ŐÕŅØ฀MŅÞǺÑǾŅØ฀ŐǾŎ฀
ŒŅÔŇØÅ฀ĿÕÔĿNŎÔN฀MNŐ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀ŌǾŅ฀ŎNÒÒŒNÔØ฀MÂǾÔN฀Ù฀ÓÏMNĿŅÔN฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀ŴĄ
HĻ฀Ù฀ÓÏMNĿŅÔN฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀ŴÅ฀ÒNŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀NØ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀
ŃNÓÓNŐ฀ÃØŅŁŁ฀ĻÒǺŎǾŌĻÄ
ÍǾĻØŎN฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ÏŒÕŌǾNÔØ฀ÒĻ฀Ù฀ÓÏMNĿŅÔN฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀ŴÅ฀ŃÕÔMÏN฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀
NØ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ŃNÓÓNŐ฀ÕǾ฀ØŅŁŁ฀ĻÒǺŎǾŌĻÅ฀ÒŅØØÏŎĻÒNÓNÔØ฀Ù฀ÒĻ฀ÓÏMNǺ
ĿŅÔN฀ MN฀ ÒĻ฀ ŌǾNÔÕǾŅÒÒN฀ŴÅ฀ NÞÖŎNŐŐŅÕÔ฀ ŇÏÔÏŎĻÒNÓNÔØ฀ ØŎĻMǾŅØN฀ ÖĻŎ฀ Ù฀ŎNÓÒMN฀ MN฀
BÇĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒĻ฀ØŎĻMǾĿØŅÕÔ฀ÖŎÕÖÕŐÏN฀ÖĻŎ฀ÏĻMŅÏÅ฀CǼǼCÅ฀ÖĄ฀ČÇDĄ
BDĄ฀ĖÂÕá฀ÒN฀ÔÕÓ฀MN฀ĔÑĻÓÓ฀ĻÒǺÔĻŐÔÓÅ฀ÒŅØØÏŎĻÒNÓNÔØ฀Ù฀ŎNŐÖŅŎN฀ÒĻ฀ŁŎŅŐN฀ŴĄ฀ĖŅŒNŎŐ฀ǾŐĻŇNŐ฀
ÖŎÕÖÑQÒĻĿØŅŌǾNŐÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀Ì฀ÒÂĻŅMN฀MÂÕŅŇÔÕÔŐÅ฀ĿÕÔŐŅŐØNÔØ฀ĻǾŐŐŅ฀ĿN฀ŊÕǾŎǺÒÌ฀Ì฀ŐN฀ÖŎÕØÏǺ
ŇNŎ฀MNŐ฀NŐÖŎŅØŐ฀ŌǾN฀ØŎĻÔŐÖÕŎØNÔØ฀ÒNŐ฀ŒNÔØŐĄ
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EMMANUELLE PERRIN
ĿÑĻŎÒĻØĻÔ฀Ŵ฀ÕǾ฀Ù฀MN฀ŁÕÔÔN฀ ŃNÓÓN฀ŴĄ฀ĪÔ฀ĿÕǾŎØ฀ĻŎØŅĿÒN฀MǾ฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀ Q฀NŐØ฀
ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNÓNÔØ฀ĿÕÔŐĻĿŎÏ฀Đ
ĔNŎØĻŅÔŐ฀ÖŎÏØNÔMNÔØ฀ŌǾN฀Ù฀ĻÒǺŎǾŌĻ฀Ŵ฀MÏŐŅŇÔN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÒĻÔŇĻŇN฀MNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀
ŃNÓÓNŐ฀ǾÔ฀ÓÕŎĿNĻǾ฀MN฀ŁÕŅŐ฀ŐǾŎ฀ÒNŌǾNÒ฀NÒÒNŐ฀ŨÒĻŅNÔØ ÒN ÒŅÔĄ ĔNØØN ØÊĿÑN ÏØĻŅØ
ĻŐŐŅŇÔÏN฀ĻǾÞ฀ŃNÓÓNŐĄ฀ĘÒÒNŐ฀ŐN฀ŎÏǾÔŅŐŐĻŅNÔØ฀ĻǾØÕǾŎ฀MN฀ÒĻ฀ŎǾŌĻ฀ÖÕǾŎ฀ĻĿĿÕÓÖÒŅŎ฀
ĿN฀ŌǾN฀ÒNǾŎ฀ÓĻŎŅ฀ÕǾ฀ÒNǾŎ฀ÓĻÔØŎN฀ÒNǾŎ฀ĻŒĻŅNÔØ฀ĻŐŐŅŇÔÏĄ฀ĔÑĻŌǾN฀ŃNÓÓN฀MÏĿŎŅŒĻŅØ฀
ǾÔN฀ŎNĿNØØN฀ÃPĻŐŃĻÄ฀ŌǾŅ฀ĻŒĻŅØ฀ŇǾÏŎŅĄ฀ÌĻŎ฀ĿÕÔŐÏŌǾNÔØÅ฀ÕÔ฀Ļ฀ĻÖÖNÒÏ฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀
ŌǾŅ฀ ŐN฀ ŃÕÔMN฀ ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀MNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ ŃNÓÓNŐ฀Ù฀ØŅŁŁ฀ĻÒǺŎǾŌĻ฀ŴĄ฀ĖNŐ฀
ÒŅŒŎNŐ฀ÕÔØ฀ÏØÏ฀ÏĿŎŅØŐ฀Ì฀ĿN฀ŐǾŊNØĄ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺŎǾŌĻ฀ŴÅ฀ÖĄ฀CBĈÄ
ĖĻÔŐ฀ǾÔ฀ĻŎØŅĿÒN฀ŐǾŎ฀ ÒNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ ŃNÓÓNŐ฀ ÃĻÒǺĽĻŊÊÂŅRÄÅ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ ŅÔMŅŌǾN฀
ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾÂNÒÒNŐ฀ŐÕÔØ฀Ù฀ŎÏÖǾØÏNŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒNŐ฀ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀ÃĻÒǺPĻŐĻŃÊØ฀
ĻÒǺŁĻÒĻMŅQQĻÄ฀ ŌǾÂNÒÒNŐ฀ ØŅNÔÔNÔØ฀MN฀ ÒNǾŎ฀ NÞÖÏŎŅNÔĿN฀NØ฀MN฀ ÒNǾŎŐ฀MNŒĻÔĿŅÒŎNŐ฀Ŵ฀
ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺĽĻŊÊÂŅR฀ŴÅ฀ÖĄ฀CDĈÄĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒÂĻǾØNǾŎÅ฀ÒN฀ŎNĿÕǾŎŐ฀Ì฀ĿN฀ØQÖN฀MN฀ŎNÓÒMN฀NŐØ฀
NÔ฀ÖĻŎØŅN฀ŎNŐÖÕÔŐĻŁÒN฀MǾ฀ŇŎĻÔM฀ÔÕÓŁŎN฀MÂŅÔŨŎÓNŐ ŌǾN ÒÂÕÔ ØŎÕǾŒN NÔ ³ŇQÖØNĄ
ĞÒ฀ŅÒÒǾŐØŎN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÒN฀ĿĻŎĻĿØÒŎN฀Ù฀ÑĻŐĻŎMNǾÞ฀Ŵ฀MN฀ÒÂÏMǾĿĻØŅÕÔ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ŃNÓÓNŐ฀
MÕÔÔNÔØ฀Ì฀ÒNǾŎŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀Đ฀Ù฀ÒÂÏMǾĿĻØŅÕÔ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ÓÒŎN฀MÕÔÔN฀Ì฀ŐNŐ฀ŨÒŐ ÔÂNŐØ ÖĻŐ
ŃÕÔMÏN฀ŐǾŎ฀MNŐ฀ÖŎŅÔĿŅÖNŐ฀ÏMǾĿĻØŅŃŐÅ฀NÒÒN฀NŐØ฀ÖÒǾØÙØ฀ÑĻŐĻŎMNǾŐN฀Đ฀ŐŅ฀ÒÂNÔŃĻÔØ฀NŐØ฀
ÓĻÒĻMNÅ฀NÒÒN฀Ļ฀ŎNĿÕǾŎŐ฀Ì฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀MNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ŃNÓÓNŐ฀ÃØŅŁŁ฀ĻÒǺŎǾŌĻÄ฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀
Ù฀ÏĻŎŁŅQĻØ฀ĻÒǺĻØŃÊÒ฀ŴÅ฀ÖĄ฀BBĈǺBBČÄĄ
HĻ฀ÖÑĻŎÓĻĿÕÖÏN
ĖÕǾRN฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ ŐŅŇÔĻÒNÔØ฀ ÒÂǾØŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀ÓÏMŅĿŅÔĻÒN฀MN฀ÖÒĻÔØNŐÅ฀ÖĻŎÓŅ฀ ÒNŐŌǾNÒÒNŐ฀
ÒÂĻŎÓÕŅŐN฀ÃĿÑÔÑÄÅ฀ǾÔN฀ÖÒĻÔØN฀ĻÖÖNÒÏN฀ŁĻŎÔßŃ฀ÃĔÕÔQRĻ฀MŅÕŐĿÕŎŅMŅŐÄÅ฀ÒNŐ฀Ù฀ŇŎĻŅÔNŐ฀
MN฀ŁĻŎĻOĻ฀Ŵ฀ÕǾ฀ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÜNǾŎ MN ŃNÔÕǾŅÒÅ ÒN ÑNÔÔÏÅ ÒÂŅÖÏĿĻ ÃĽŅŎŌ฀ĻÒǺMÑĻÑĻŁÄÅ฀
ÒN฀ ÒĻMĻÔǾÓ฀ ÃÒŅŁÊÔ฀MÑĻOĻŎÄÅ฀ ÒN฀ ÒǾÖŅÔ฀ÃØǾŎÓǾŐÄÅ฀ ÒNŐ฀ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ŎÏŇÒŅŐŐN฀ŅÔMŅNÔÔN฀
ÃĿÑNĿÑÓÄÅ฀ÒĻ฀ŎĻĽŎĻĽ฀ËQQßŁ฀ÃÌǾÒŅĿĻŎŅĻ฀ĻŎĻŁŅĿĻÄÅ฀ÒĻ฀ŎǾN฀ÃŐĻMĻŁÄ฀NØ฀ÒĻ฀ŐĻÒŐNÖĻŎNŅÒÒN฀
ÃĽĻĿÑŁĻÅ฀ ĽŅĿÑŁĻÄĄ฀ĖNǾÞ฀ ĻŎØŅĿÒNŐ฀ ÏŒÕŌǾNÔØ฀ NÔ฀ ÕǾØŎN฀ ÒNŐ฀ÓĻŎĿÑĻÔMŐ฀ MN฀ ÖÒĻÔØNŐ฀
ÓÏMŅĿŅÔĻÒNŐ฀ÃĽĻŌÊŌÔŎÄ฀MǾ฀ÓĻŎĿÑÏ฀MÂĻÒǺGÑßŎŅQQĻ฀NØ฀MǾ฀ŌǾĻŎØŅNŎ฀MÂĻÒǺÏĻŎŁÔĽĻÅ฀ĻǾ฀
ĔĻŅŎNĄ฀ HN฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀ÓNÔØŅÕÔÔN฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ÒÂǾØŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀ MN฀ ŐǾŁŐØĻÔĿNŐ฀ ĻÔŅǺ
ÓĻÒNŐ฀ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ĿNŎŒNÒÒN฀MÂÊÔN฀NØ฀ÒNŐ฀Ù฀ÖŅNŎŎNŐ฀MN฀ŐĿÕŎÖŅÕÔ฀Ŵ฀ÃÑĻŇĻŎ฀ĻÒǺĽĻŌŎĻŁÄÅ฀
ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ÒNǾŎ฀ÒÕŁN฀ÃŃĻŐŐÄ฀ÕǾ฀ŇÒĻÔMN฀Ì฀ŒNÔŅÔĄ฀HNŐ฀ÖŎÕÖŎŅÏØÏŐ฀ĿǾŎĻØŅŒNŐ฀ÕǾ฀ÒÂǾØŅÒŅǺ
ŐĻØŅÕÔ฀ÓÏMŅĿŅÔĻÒN฀MN฀MŅŒNŎŐ฀ĻÒŅÓNÔØŐ฀ŐÕÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŐŅŇÔĻÒÏNŐ฀Đ฀ĿĻÔÔN฀Ì฀ŐǾĿŎNÅ฀
ĿŅØŎÕÔÅ฀ ŇŎĻŅÔNŐ฀ MN฀ ĿÕǾŎŇNÅ฀ NĻǾ฀ MǾ฀ ĦŅÒÅ฀ ÑǾŅÒNÅ฀ÓNĿÑ฀ ÃǾÔ฀ ŃŎÕÓĻŇN฀ ŃNŎÓNÔØÏÄÅ฀
ŎĻĿŅÔN฀MN฀ÓǾŇÑÊØ฀ÃGÒÕŐŐÕŐØNÓÕÔ฀ŁŎǾŇŅNŎŅÄÅ฀ÕŅŇÔÕÔŐÅ฀ŎĻŅŐŅÔÅ฀ŐNÒÅ฀ŐǾĿŎNÅ฀ŒŅĻÔMN฀MN฀
ĿĻÔĻŎM฀NØ฀MN฀ÖŅŇNÕÔÅ฀ŒŅÔĻŅŇŎNĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŎNÒÒŒN฀ÖĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ĻÖÖNÒŐ฀
MNŐ฀ŒNÔMNǾŎŐ฀MN฀ŁĻÔĻÔNŐ฀NØ฀MN฀ŃNÔǾŇŎNĿ฀ĿÕÓÖÕŎØNÔØ฀ÒÂŅMÏN฀MN฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀Đ฀Ù฀HĻ฀
ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀ÖĻŎ฀ĖŅNǾÅ฀Ù฀ŁĻÔĻÔN฀Ŵ฀ÃĻÒǺĿÑĻŃÊ฀ÓŅÔ฀ËÒÒÊÑ฀QÊ฀ÓßRÄÅ฀Ù฀HĻ฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀ÖĻŎ฀
ĖŅNǾÅ฀Ù฀ŃNÔǾŇŎNĿ฀Ŵ฀ÃĻÒǺĿÑĻŃÊ฀ÓŅÔ฀ËÒÒÊÑ฀QÊ฀ÑŅÒŁĻÄĄ฀ ĞÒ฀ÓNÔØŅÕÔÔN฀NÔ฀ÕǾØŎN฀ÒÂǾØŅǺ
ÒŅŐĻØŅÕÔ฀ÓÏMŅĿĻÒN฀MN฀ÒÂĻÓŅMÕÔÅ฀MN฀ÒÂĻŎŐNÔŅĿÅ฀MN฀ÒÂNÔĿNÔŐÅ฀MǾ฀OÑÙÒÅ฀MǾ฀ÖÒÕÓŁÅ฀
MN฀ÒÂÕŎÅ฀MǾ฀ŐÕǾŃŎN฀NØ฀MN฀MŅŒNŎŐNŐ฀ÖŅNŎŎNŐĄ฀ËǾ฀ØÕØĻÒÅ฀ŌǾNÒŌǾN฀ØŎNÔØNǺŐŅÞ฀MŎÕŇǾNŐ฀ŐN฀
ØŎÕǾŒNÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ŎÏÖNŎØÕŎŅÏNŐ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎNĄ฀°฀ØŅØŎN฀MN฀ĿÕÓÖĻŎĻŅŐÕÔ฀NØ฀ÖÕǾŎ฀
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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
MÕÔÔNŎ฀ǾÔ฀ÕŎMŎN฀MN฀ŇŎĻÔMNǾŎÅ฀ÒNŐ฀ÓNÓŁŎNŐ฀MN฀ÒĻ฀ĨÕĿŅÏØÏ฀MN฀ŇÏÕŇŎĻÖÑŅN฀MÂ³ŇQÖØN฀
ŌǾŅÅ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĻÔÔÏNŐ฀BĎĆǼǺBĎĈǼÅ฀ŐÕǾÑĻŅØĻŅNÔØ฀ĿÕÓÖÒÏØNŎ฀ÒNŐ฀ĿÕÒÒNĿØŅÕÔŐ฀MN฀ŐÕÔ฀
ĤǾŐÏN฀MÂNØÑÔÕŇŎĻÖÑŅN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ŎNĿÕÔŐØŅØǾØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀Ù฀MŎÕŇǾŅNŎ฀ÏŇQÖØŅNÔ฀Ŵ฀ŎĻŐŐNÓǺ
ŁÒÒŎNÔØ฀ǾÔN฀ĿNÔØĻŅÔN฀MÂÏĿÑĻÔØŅÒÒÕÔŐ฀ÃĒÕŒŅNŎǺHĻÖŅNŎŎNÅ฀BĎĈDÅ฀ÖĄ฀BDĆÄĄ
HN฀ŎNĿÕǾŎŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŎNÒŅŇŅÕÔ฀NØ฀ĻǾ฀ÖÕǾŒÕŅŎ฀ŇǾÏŎŅŐŐNǾŎ฀MNŐ฀ŐĻŅÔØŐ
ĔNŐ฀MŅŃŃÏŎNÔØŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀ÔN฀ĿÕÔŐØŅØǾNÔØ฀ÖĻŐ฀ÒNŐ฀ŐNǾÒŐ฀ÓÕQNÔŐ฀MN฀ŐÕŅŇÔNŎ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻǺ
MŅNŐĄ฀ĨNÖØ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ØÏÓÕŅŇÔNÔØ฀MǾ฀ŎNĿÕǾŎŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŎNÒŅŇŅÕÔ฀NØ฀ĻǾ฀ÖÕǾŒÕŅŎ฀ŇǾÏŎŅŐŐNǾŎ฀
MNŐ฀ ŐĻŅÔØŐĄ฀ HĻ฀ ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŨŇǾŎN ÖĻŎÓŅ ÒNŐ ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNŐ ÖŎÕÖŎŅÏØÏŐ
ĻØØŎŅŁǾÏNŐ฀ĻǾÞ฀ŐÕǾŎĻØNŐ฀MǾ฀ĔÕŎĻÔĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ĿŅØN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ÒNŐ฀ŃÕŎÓǾÒNŐ฀MN฀
MNǾÞ฀ŅÔŒÕĿĻØŅÕÔŐ฀MN฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀NØ฀ŃĻŅØ฀ÓNÔØŅÕÔ฀MN฀ÖŎŅÒŎNŐ฀ŎÏĿŅØÏNŐ฀ÖÕǾŎ฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀
MNŐ฀NÔŃĻÔØŐĄ฀HÂĻŎØŅĿÒN฀Ù฀ÍŅQÊŐ฀ĻÒǺĻØÑĻŎ฀Ŵ฀MÏĿŎŅØ฀ǾÔ฀ÖŎÕĿÏMÏ฀ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎ฀ÓŅŐ฀NÔ฀
ǾŒŎN฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ŃǾŌĻÑÊÂĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒNŐ฀ĿĻÓÖĻŇÔNŐÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMNŐ฀ŃÕÔØ฀ÖÕŎØNŎ฀ĻǾ฀ŃĻŌÔÑ฀
ÒNǾŎŐ฀NŃŃNØŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒŐ฀ĻŒNĿ฀ǾÔ฀ÖNǾ฀MÂĻŎŇNÔØĄ฀HN฀ŃĻŌÔÑ฀ÖŎÕÔÕÔĿN฀ǾÔN฀ŅÔĿĻÔØĻØŅÕÔ฀
ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ŒÐØNÓNÔØŐ฀ÖÕǾŎ฀ÖŎÏMŅŎN฀ÒĻ฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀NØ฀ŎÏMŅŇN฀ǾÔN฀ĻÓǾÒNØØN฀NÔ฀ŃÕÔĿØŅÕÔĄ฀
HN฀ŎNĿÕǾŎŐ฀ĻǾ฀ÖÕǾŒÕŅŎ฀ŇǾÏŎŅŐŐNǾŎ฀MNŐ฀ŐĻŅÔØŐ฀NŐØ฀ÏŒÕŌǾÏ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀ĻǾ฀
ØŎĻŒNŎŐ฀MN฀ÒĻ฀ÖŎĻØŅŌǾN฀MNŐ฀NÞǺŒÕØÕ฀ÕǾ฀ÕŃŃŎĻÔMNŐ฀ŒÕØŅŒNŐ฀ÖŎÕÓŅŐNŐ฀ĻǾÞ฀ŐĻŅÔØŐ฀ĿÕÔǺ
ØŎN฀ÒĻ฀ŎÏĻÒŅŐĻØŅÕÔ฀MN฀ŌǾNÒŌǾN฀ĿÑÕŐNÅ฀MÕÔØ฀ÒĻ฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀MÂǾÔN฀ÓĻÒĻMŅNĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀
ŐŅŇÔĻÒN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾN฀MNŐ฀ŐŅŎÕÖŐÅ฀ŁÕŅŐŐÕÔ฀MN฀ŃÐØNÅ฀ŐÕÔØ฀ÕŃŃNŎØŐ฀ÒÕŎŐ฀MN฀ÒĻ฀ŎÏĻÒŅǺ
ŐĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ŒǾ฀MN฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀ŐĻÔŐ฀ØÕǾØNŃÕŅŐ฀ÖŎÏĿŅŐNŎ฀ĿÕÓÓNÔØ฀NØ฀Ì฀ŌǾŅ฀ĿN฀ŒǾ฀
NŐØ฀ĻMŎNŐŐÏĄ฀ĪÔ฀ĻŎØŅĿÒN฀ÖÕŎØN฀NÔŨÔ ŐǾŎ ÒĻ ŐÕǾŎĿN ŐŅØǾÏN Ì ÖŎÕÞŅÓŅØÏ MǾ ØÕÓŁNĻǾ
MN฀ÒÂŅÓĻÓ฀ĻÒǺĔÑĻŨĽÔĄ ËÑÓĻM ËÓÔÔ ŐÂĻØØĻĿÑN Ì MÏÓQŐØŅŨNŎ ÒNŐ ŒNŎØǾŐ ĿǾŎĻØŅŒNŐ
ŌǾN฀ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ĻØØŎŅŁǾNÔØ฀Ì฀ÒĻ฀ŁĻŎĻOĻ฀MN฀ÒÂŅÓĻÓĄ
ĴĽËQQŅÔ฀ĻÒǺŐÔŎĻĶ฀NŐØ฀ǾÔN฀ŐÕǾŎĿN฀ŐĻÒÏN฀ŌǾŅ฀ĿÕǾÒN฀ÖŎÒŐ฀ĴMǾ฀ØÕÓŁNĻǾĶ฀MN฀ÒÂŅÓĻÓ฀
ĔÑĻŨĽÔĄ HNŐ ³ŇQÖØŅNÔŐ ĿŎÕŅNÔØ ŌǾN ĿNÒǾŅ ŌǾŅ ŐÂQ ÒĻŒN ŇǾÏŎŅØ MN ŐNŐ ÓĻÒĻMŅNŐÅ ÖĻŎ
ÒĻ฀ŁĻŎĻOĻ฀MN฀ÒÂŅÓĻÓĄ฀ĘÔ฀ŒÏŎŅØÏÅ฀ÒĻ฀ŐÕǾŎĿN฀ĿÕÔØŅNÔØ฀MNŐ฀ŐǾŁŐØĻÔĿNŐ฀ĿÑŅÓŅŌǾNŐĄ฀
GŎÊĿN฀Ì฀ĿNŐ฀ ŐǾŁŐØĻÔĿNŐ฀ŌǾŅ฀ ŐÂÏĿÕǾÒNÔØ฀MĻÔŐ฀ ÒÂNĻǾÅ฀ ĴĿNÒÒNǺĿŅĶ฀ ŇǾÏŎŅØ฀ ĿNŎØĻŅÔNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MN฀ÖNĻǾÅ฀MN฀ÓÐÓN฀ŌǾN฀ÒĻ฀ŁÕǾN฀MĻÔŐ฀ÒĻŌǾNÒÒN฀
ŐN฀ĿÕÔĿNÔØŎNÔØ฀ĿNŐ฀ŐǾŁŐØĻÔĿNŐĄ฀ ĴHNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐĶ฀ÕÔØ฀ ÒÂÑĻŁŅØǾMN฀MN฀ÖŎNÔMŎN฀MN฀
ĿNØØN฀ŁÕǾN฀ÖÕǾŎ฀ÒÂĻÖÖÒŅŌǾNŎ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÓNÓŁŎN฀ŁÒNŐŐÏĄ฀ĘÒÒN฀ĻŁŐÕŎŁN฀ÒĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MNŐ฀
ÏĿÕǾÒNÓNÔØŐ฀ÔÕĿŅŃŐ฀NØ฀ÒN฀ÓĻÒĻMN฀ŇǾÏŎŅØĄ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ĽËQQŅÔ฀ĻÒǺŐÔŎĻ฀ŴÅ฀ÖĄ฀CĎĈÄ฀
ĖNŐ฀ ŎÏŃÏŎNÔĿNŐ฀ ŎNÒŅŇŅNǾŐNŐ฀ ĻÖÖĻŎĻŅŐŐNÔØ฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ MĻÔŐ฀ ÒNŐ฀ ŃÕŎÓǾÒNŐ฀ MN฀
ÖÕÒŅØNŐŐN฀ÏĿÑĻÔŇÏNŐ฀ĻŒNĿ฀ĿNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ÖŎNÔM฀ǾÔ฀ØŎĻŅØNÓNÔØÅ฀ĻǾŌǾNÒ฀ÕÔ฀MÕŅØ฀MŅŎN฀
Ù฀ËŒNĿ฀ ÒĻ฀ ŐĻÔØÏ฀Ŵ฀ ÃŁŅǺÒǺĿÑÊŃĻ฀ÄÅ฀ ĿN฀Ì฀ŌǾÕŅ฀ ŅÒ฀ ŎÏÖÕÔM฀Ù฀ÍǾN฀ĖŅNǾ฀ŒÕǾŐ฀MÕÔÔN฀
ŃÕŎĿN฀NØ฀ŐĻÔØÏ฀Ŵ฀ÃĿÑĻŃÊǺOǾÓ฀ËÒÒÊÑ฀PǺĽÊŃÊǺOǾÓÄÅ฀ÕǾ฀ĻMŎNŐŐÏN฀Ì฀ĿNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŎNÒÒŒN฀
MÂǾÔN฀ÓĻÒĻMŅNÅ฀ Ì฀ŌǾŅ฀ ÒÂÕÔ฀ ŐÕǾÑĻŅØN฀MÂÐØŎN฀ ŎÏĿÕÓÖNÔŐÏ฀NØ฀MÕØÏ฀MÂǾÔN฀ŁÕÔÔN฀
ŐĻÔØÏ฀ÃÙ฀ĻŇŎ฀PǺĽĻŃQĻ฀ŴÄÅ฀NØ฀ŌǾŅ฀ŎÏÖÕÔM฀NÔ฀ŎNØÕǾŎ฀Ù฀ÍǾN฀ĖŅNǾ฀ŒÕǾŐ฀MÕÔÔN฀MN฀ÒĻ฀
ŃÕŎĿN฀Ŵ฀ÃĽÊŃÊǺOǾÓ฀฀ĻÒÒÊÑÄĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀NÞÖÒŅŌǾN฀ÒĻ฀ŃÕŎÓǾÒN฀Ù฀ÒN฀ÑĻÓÓĻÓ฀NŐØ฀ŇĻŇN฀
MN฀ŐĻÔØÏ฀Ŵ฀ÃÑĻÓÓÊÓ฀ĻÒǺĽĻŃQĻÄ฀ĿÕÓÓN฀ǾÔN฀NÞÖŎNŐŐŅÕÔ฀MNÓĻÔMĻÔØ฀Ì฀ĖŅNǾ฀MN฀
ŃĻŅŎN฀NÔ฀ŐÕŎØN฀ŌǾN฀ĿNÒǾŅ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ŎNÔM฀ÓĻÒĻMN฀ĻǾ฀ÑĻÓÓĻÓ฀NÔ฀ŎNŒŅNÔÔN฀ŇǾÏŎŅĄ
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EMMANUELLE PERRIN
HNŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ÓĻŇŅŌǾNŐ฀NØ฀MŅŒŅÔĻØÕŅŎNŐ
ĖÕǾRN฀ ĻŎØŅĿÒNŐ฀ ØŎĻŅØNÔØ฀ MNŐ฀ ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ÓĻŇŅŌǾNŐ฀ NØ฀ MŅŒŅÔĻØÕŅŎNŐ฀ ÒŅÏNŐ฀ ĻǾ฀ MŅĻǺ
ŇÔÕŐØŅĿ฀NØ฀Ì฀ÒĻ฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐĄ฀ÏŎÕŅŐ฀MÂNÔØŎN฀NǾÞ฀ŐŅŇÔĻÒNÔØ฀ÒÂǾØŅÒŅŐĻØŅÕÔ฀
MÂĻÓǾÒNØØNŐĄ฀ĔÕÔĿNŎÔĻÔØ฀ÒĻ฀MŅŒŅÔĻØŅÕÔÅ฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ÔÕØN฀ŌǾN฀MNŐ฀ØĻŁÒNŐ฀MŅŒŅÔĻØÕŅŎNŐ฀
ÖNǾŒNÔØ฀ÐØŎN฀ĿÕÔŐǾÒØÏNŐ฀ĻǾ฀ŐǾŊNØ฀MÂǾÔ฀ÓĻÒĻMNĄ฀ĞÒ฀MŅØ฀ĻŒÕŅŎ฀ĻŐŐŅŐØÏ฀Ì฀ǾÔN฀ŐÏĻÔĿN฀
MÂŅÔŒÕĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀NŐÖŎŅØŐ฀ ÃĻŎPÊÑÄÅ฀ĻǾ฀ĿÕǾŎŐ฀MN฀ ÒĻŌǾNÒÒN฀ǾÔ฀ÑÕÓÓN฀ŐÕǾŐ฀ÑQÖǺ
ÔÕŐN฀ŎÏŒÏÒĻ฀ĻǾÞ฀ÖĻŎØŅĿŅÖĻÔØŐ฀ÒNǾŎŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÓÕQNÔŐ฀MÂNÔ฀ŇǾÏŎŅŎĄ฀ËÑÓĻM฀
ËÓÔÔ฀ÖŎÏĿŅŐN฀ŌǾN฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ŌǾŅ฀ ÒǾŅ฀Ļ฀ÏØÏ฀ĻŅÔŐŅ฀ÖŎNŐĿŎŅØÅ฀NØ฀ŌǾÂŅÒ฀Ļ฀NŐŐĻQÏÅ฀
ÔÂĻ฀ÖĻŐ฀ŎÏǾŐŐŅĄ฀ÌÕǾŎ฀ŐÕŅŇÔNŎ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ÔNŎŒNǾŐNŐ฀NØ฀ÒĻ฀ŐQÖÑŅÒŅŐ฀ ÃĻÒǺRǾÑĻŎÔÄÅ฀
ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ǾØŅÒŅŐNÔØ฀ǾÔ฀Ù฀ŁÕÒ฀MÂNŃŃŎÕŅ฀Ŵ฀ÃØÊŐŅØ฀ĻÒǺOÑĻMMĻÄÅ฀ǾÔ฀ŎÏĿŅÖŅNÔØ฀ŇŎĻŒÏ฀
MN฀MNŐŐŅÔŐ฀NØ฀MÂŅÔŐĿŎŅÖØŅÕÔŐĄ฀HN฀ÓĻÒĻMN฀MÕŅØ฀ŁÕŅŎN฀ÒÂNĻǾ฀NÞÖÕŐÏN฀MǾŎĻÔØ฀ÒĻ฀ÔǾŅØ฀
MĻÔŐ฀ ĿN฀ ŁÕÒĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ ŐŅŇÔĻÒN฀ ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÓĻŇŅĿŅNÔŐ฀ ŎÏĿŅØNÔØ฀ ǾÔN฀ ŅÔĿĻÔØĻǺ
ØŅÕÔ฀ ÃĽĻRÔÓĻÄ฀ ÖÕǾŎ฀ ŐÕŅŇÔNŎ฀ ÒNŐ฀ÓŅŇŎĻŅÔNŐĄ฀ĖNǾÞ฀ ĻŎØŅĿÒNŐ฀ ØŎĻŅØNÔØ฀ MNŐ฀ ŒNŎŐ฀ MN฀
ÔNR฀ÃMßMĻØ฀ĻÒǺĻÔŃÄ฀ŌǾŅ฀ŐN฀ ÒÕŇNŎĻŅNÔØ฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÔNR฀MNŐ฀NÔŃĻÔØŐÅ฀NØ฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ŃĻŅØ฀
ŐÕŎØŅŎ฀Ì฀ÒÂĻŅMN฀MÂŅÔĿĻÔØĻØŅÕÔŐĄ฀ĖNǾÞ฀ŎŅØǾNÒŐ฀ÓĻŇŅŌǾNŐ฀ŐÕÔØ฀ÖŎÏĿŅŐÏÓNÔØ฀MÏĿŎŅØŐĄ฀
HÂǾÔ฀ĿÕÔĿNŎÔN฀ÒĻ฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀MÂǾÔN฀ÓĻÒĻMŅN฀ĿĻǾŐÏN฀ÖĻŎ฀ÒĻ฀ĿÕÒÒŎN฀MÂǾÔ฀MŊŅÔÔ฀ÃĖĔÅ฀
Ù฀ĠŅÔÔ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĈCDÄ฀NØ฀ÒÂĻǾØŎN฀ĿÕÔŐŅŐØN฀Ì฀Ù฀ØŎĻŅŎN฀ÒNŐ฀ÏØÕŅÒNŐ฀Ŵ฀ÖÕǾŎ฀ÕŁØNÔŅŎ฀ǾÔN฀NĻǾ฀
ŇǾÏŎŅŐŐĻÔØ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MN฀ÖNĻǾ฀Đ฀
ĔNǾÞ฀ŌǾŅ฀ ŃNŅŇÔNÔØ฀ ÒĻ฀ÓĻŇŅN฀ÖÒĻĿNÔØ฀ǾÔ฀ŐNŌǾŅÔ฀ŒÏÔŅØŅNÔ฀MĻÔŐ฀MN฀ ÒÂNĻǾ฀NØ฀
ŐÂŅÔŐØĻÒÒNÔØ฀ŐǾŎ฀ǾÔ฀ØÕŅØ฀ÒĻ฀ÔǾŅØÅ฀ĻŒNĿ฀ÒN฀ŎÏĿŅÖŅNÔØ฀ĿÕÔØNÔĻÔØ฀ÒN฀ŐNŌǾŅÔ฀NØ฀ÒÂNĻǾĄ฀
ËǾ฀ ÒNŒNŎ฀ MÂǾÔN฀ ĿNŎØĻŅÔN฀ ÏØÕŅÒNÅ฀ ŅÒŐ฀ ÖŎÏØNÔMNÔØ฀ ŎÏĿŅØNŎ฀ MNŐ฀ ŅÔĿĻÔØĻØŅÕÔŐ฀ MĻÔŐ฀
ŐĻ฀ MŅŎNĿØŅÕÔ฀ NØ฀ ŌǾÂŅÒ฀ NÔ฀ MNŐĿNÔM฀ MN฀ ÒÂNĻǾ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀ ŎÏĿŅÖŅNÔØÅ฀ ǾÔN฀ NĻǾ฀ ŌǾÂŅÒŐ฀
ĿÕÔŐNŎŒNÔØ฀ÖŎÏĿŅNǾŐNÓNÔØÅ฀NØ฀ŌǾŅÅ฀ŐNÒÕÔ฀ÒNǾŎŐ฀ĻÒÒÏŇĻØŅÕÔŐÅ฀ŇǾÏŎŅØ฀NÔ฀ǾÔN฀ŐNǾÒN฀
ĻÖÖÒŅĿĻØŅÕÔ฀ØÕǾØNŐ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀MN฀ÖNĻǾÅ฀ĿÕÓÓN฀ÒĻ฀ŇĻÒNÅ฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŒÏÔÏǺ
ŎŅNÔÔNŐÅ฀ÒNŐ฀ĻŁĿÒŐÅ฀NØĿĄ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ĒǾÔMǾŌÔ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĎÇÄ
HNŐ฀ÖŎĻØŅĿŅNÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN
ĖŅÞ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ŃÕÔØ฀ÓNÔØŅÕÔ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ÃØĻŁÔŁÅ฀ÖÒĄ฀ĻØŅŁŁÊÂÄĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ÔÕØN฀
ÖĻŎ฀NÞNÓÖÒN฀ŌǾN฀ÒNǾŎ฀ĻĿØŅŒŅØÏ฀ÏØĻŅØ฀ĻǾØŎNŃÕŅŐ฀ĿÕÔØŎÙÒÏN฀ÖĻŎ฀ÒÂŅÔŐÖNĿØNǾŎ฀MNŐ฀ÓĻŎǺ
ĿÑÏŐ฀ÃÓǾÑØĻŐŅŁÄ฀ŌǾŅ฀ÖÕǾŒĻŅØ฀ŅÔØNŎMŅŎN฀ÒÂNÞNŎĿŅĿN฀MN฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀Ì฀ǾÔ฀ÖŎĻØŅĿŅNÔ฀
MÕÔØ฀ ÒNŐ฀ ŎNÓÒMNŐ฀ ÔN฀ ŇǾÏŎŅŐŐĻŅNÔØ฀ ÖĻŐĄ฀ ĞÒ฀ ÏŒÕŌǾN฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ÒĻ฀ ĿÕÔĿǾŎŎNÔĿN฀
ŌǾŅ฀NÞŅŐØĻŅØ฀NÔØŎN฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐ฀NØ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐĄ฀HNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ĿŎÕQĻŅNÔØ฀
MÂĻŒĻÔØĻŇN฀Ì฀ÒĻ฀ŐĿŅNÔĿN฀MNŐ฀ĘǾŎÕÖÏNÔŐ฀ŌǾÂÌ฀ĿNÒÒN฀MN฀ÒNǾŎŐ฀ĿÕÓÖĻØŎŅÕØNŐ฀NØ฀ĿÕÔǺ
ŐŅMÏŎĻŅNÔØ฀ÒNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀ÏØŎĻÔŇNŎŐ฀ÓNŅÒÒNǾŎŐ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖŎĻØŅĿŅNÔŐ฀ÏŇQÖØŅNÔŐÅ฀ÓÐÓN฀
ŌǾĻÔM฀ÒNǾŎŐ฀MŅÖÒÙÓNŐ฀ÏØĻŅNÔØ฀ÖÒǾŐ฀ÓÕMNŐØNŐĄ฀ĨŅ฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ŐÕǾÒŅŇÔN฀ÒN฀ÓĻÔŌǾN฀MN฀
ĿÕÔŨĻÔĿN Ì ÒÂÏŇĻŎM MNŐ ÓÏMNĿŅÔŐÅ ŅÒ ŐŅŇÔĻÒN ĿNÖNÔMĻÔØ ŌǾN ÒNŐ ŃĻÓŅÒÒNŐ ĻŅŐÏNŐ
ÒNǾŎ฀ ŃÕÔØ฀ ĻÖÖNÒ฀ ÖÕǾŎ฀ ÖŎĻØŅŌǾNŎ฀ ÒĻ฀ ĿŅŎĿÕÔĿŅŐŅÕÔĄ฀ HÂĻŎØŅĿÒN฀ ĿÕÔŐĻĿŎÏ฀ ĻǾ฀ŁǾMŇNØ฀
ĻÔÔǾNÒ฀MÂǾÔN฀ŃĻÓŅÒÒN฀MN฀ĿÕÔMŅØŅÕÔ฀ÓÕQNÔÔN฀ŒNŎŐ฀BĎČǼ฀ÓNÔØŅÕÔÔN฀MNŐ฀MÏÖNÔǺ
ŐNŐ฀ÒŅÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ĿÕÔŐǾÒØĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÓÏMNĿŅÔ฀NØ฀Ì฀ÒÂĻĿÑĻØ฀MN฀ÓÏMŅĿĻÓNÔØŐĄ
ËǾÞ฀ĿÙØÏŐ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐÅ฀ĻÖÖĻŎĻŅŐŐNÔØ฀ÒNŐ฀ŁĻŎŁŅNŎŐ฀ÃÓNRĻQQNÔÄÅ฀ÒNŐ฀ŐĻŇNŐǺ
ŃNÓÓNŐ฀ÃMÊQĻÄÅ฀ÒNŐ฀ŁÏMÕǾŅÔŐ฀MÕÔØ฀ÒĻ฀ŐÖÏĿŅĻÒŅØÏ฀NŐØ฀ÒĻ฀ĿĻǾØÏŎŅŐĻØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŃNǾÅ฀
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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
ÒNŐ฀ÖÕŐNǾŎŐ฀MN฀ŒNÔØÕǾŐNŐ฀ ÃÓNOĻŁŁÊØÔÄÅ฀ ÒNŐ฀ ŃǾŌĻÑÊÂÅ฀ ÒNŐ฀ŇǾÏŎŅŐŐNǾŐNŐ฀ÖĻŎ฀ ÒÂNÔǺ
ĿNÔŐÅ฀ÒNŐ฀ŒŅNŅÒÒN฀ŃNÓÓNŐÅ฀ÒNŐ฀ĻÖÕØÑŅĿĻŅŎNŐ฀ÃĽĻØØÊŎÄ฀NØ฀ÒNŐ฀ÓĻŎĿÑĻÔMŐ฀MN฀ÖÒĻÔØNŐ฀
ÓÏMŅĿŅÔĻÒNŐ฀ÃĽĻŌÊŌÔŎÄĄ฀HÂNÞÖÕŐÏ฀MNŐ฀ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ÓĻŇŅŌǾNŐ฀ÒŅÏNŐ฀Ì฀ÒĻ฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀MNŐ฀
ÓĻÒĻMŅNŐ฀MÏŐŅŇÔN฀MNŐ฀ÓĻŇŅĿŅNÔŐÅ฀MNŒŅÔŐ฀NØ฀ŃĻŅŐNǾŎŐ฀MÂĻÓǾÒNØØNŐĄ฀
ĪÔN฀ ÒĻŎŇN฀ ÖĻŎØ฀ MNŐ฀ ĻŎØŅĿÒNŐ฀ ØŎĻŅØĻÔØ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŐĻÔØÏ฀ NØ฀ MN฀ ÒÂÑQŇŅÒÔNÅ฀ ŐÕŅØ฀ ĿŅÔǺ
ŌǾĻÔØNǺŐNÖØ฀ĻǾ฀ØÕØĻÒÅ฀ĿÕÔĿNŎÔNÔØ฀ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀MĻÔŐ฀ÒNǾŎ฀NÔŐNÓŁÒN฀ÕǾ฀ÒNŐ฀ŇNÔŐĄ฀
ĞÒ฀ÔN฀ŐÂĻŇŅØ฀MÕÔĿ฀ÖĻŐ฀MÂǾÔN฀ÓÏMNĿŅÔN฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀ŌǾŅ฀ŐNŎĻŅØ฀ÒN฀ŃĻŅØ฀MǾ฀ĿÕÓÓǾÔ฀
MǾ฀ÖNǾÖÒN฀ÃĽÊÓÓĻÄĄ฀HĻ฀ŎÏŃÏŎNÔĿN฀Ì฀ĿNÒǾŅǺĿŅ฀ÔÂŅÔØNŎŒŅNÔØ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNÓNÔØ฀ŌǾÂĻǾ฀
ŐǾŊNØ฀MN฀ÒĻ฀ŨÒŒŎN NØ MNŐ ŒNŎŐ MN ÔNRĄ ËÑÓĻM ËÓÔÔ MÏĿŎŅØ ÖÒǾØÙØ ǾÔN ÓÏMNĿŅÔN
Ù฀ØŎĻMŅØŅÕÔÔNÒÒN฀Ŵ฀ÕǾ฀ĻÔĿŅNÔÔN฀ŌǾŅ฀ÖĻŎĻÔØ฀Ù฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀Ŵ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀ÓNŐǾŎN฀Õá฀NÒÒN฀
ÔÂNŐØ฀ÖĻŐ฀ŐĻŒĻÔØNÅ฀ĿÂNŐØǺÌǺMŅŎN฀ÖŎĻØŅŌǾÏN฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ÓÏMNĿŅÔŐĄ฀
HÂNŃŨĿĻĿŅØÏ MNŐ ØŎĻŅØNÓNÔØŐ
ËǾ฀ØŎĻŒNŎŐ฀MNŐ฀ĻŎØŅĿÒNŐ฀ŌǾÂŅÒ฀ĿÕÔŐĻĿŎN฀ĻǾÞ฀ØÑÒÓNŐ฀MN฀ ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀NØ฀MN฀ ÒĻ฀ÓĻÒĻǺ
MŅNÅ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ĿÕÔŐŅŇÔN฀NØ฀MÏĿŎŅØ฀ÒNŐ฀ŐĻŒÕŅŎŐ฀NØ฀ŐĻŒÕŅŎǺŃĻŅŎN฀MN฀ÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀
Ù฀ÖÕÖǾÒĻŅŎN฀Ŵ฀ÕǾ฀Ù฀ØŎĻMŅØŅÕÔÔNÒÒN฀ŴĄ฀ĔN฀ŃĻŅŐĻÔØÅ฀ŅÒ฀ĻÖÖÕŎØN฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ÖŎÏĿŅŐŅÕÔŐ฀
ŐǾŎ฀ÒÂNŃŨĿĻĿŅØÏ ÕǾ ÒÂĻŁŐNÔĿN MÂNŃŨĿĻĿŅØÏ MN ĿNŐ ŎNÓÒMNŐĄ HÂĻǾØNǾŎ ĻMÕÖØN ǾÔN
ÖÕŐŅØŅÕÔ฀ŎÏŐNŎŒÏN฀Ì฀ÒÂÏŇĻŎM฀MN฀ÔÕÓŁŎN฀MN฀ĿNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀NÔ฀ÒNŐ฀NÞÖÕŐĻÔØ฀ŐĻÔŐ฀
NÔ฀ ŎNĿÕÔÔĻÔØŎN฀ ÔŅ฀ NÔ฀ MÏÓNÔØŅŎ฀ ÒÂǾØŅÒŅØÏĄ฀ ĞÒ฀ ŐÕǾÒŅŇÔN฀ ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ ÒN฀ ĿĻŎĻĿØÒŎN฀
MÕǾÒÕǾŎNǾÞ฀ MN฀ ŌǾNÒŌǾNŐǺǾÔŐ฀ MÂNÔØŎN฀ NǾÞĄ฀ ĞÒ฀ ŎNĿÕÔÔĻÔØ฀ ĿNÖNÔMĻÔØ฀ ÒNŐ฀ ŒNŎØǾŐ฀
ĿǾŎĻØŅŒNŐ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀MN฀ĿNŐ฀ŎNÓÒMNŐĄ฀ĖÂĻǾØŎNŐ฀ŐÕÔØ฀NÔŨÔ ÖŎÏŐNÔØÏŐ ĿÕÓÓN MNŐ
ĿŎÕQĻÔĿNŐ฀ÕǾ฀NÔĿÕŎN฀ŊǾŇÏŐ฀ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNŐÅ฀ŅÔNŃŨĿĻĿNŐ ŒÕŅŎN ÓNǾŎØŎŅNŎŐĄ
ĪÔ฀ŊǾŇNÓNÔØ฀ŎÏŐNŎŒÏÅ฀ÒNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀MÕÔØ฀ÒÂNŃŨĿĻĿŅØÏ ÔÂNŐØ ÔŅ ŒĻÒŅMÏN ฀
ÔŅ฀ŅÔŨŎÓÏN
ĪÔ฀ ĿNŎØĻŅÔ฀ ÔÕÓŁŎN฀ MÂĻŎØŅĿÒNŐ฀ ÓNÔØŅÕÔÔNÔØ฀ MNŐ฀ ÖŎNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀ NØ฀ MNŐ฀ ØŎĻŅǺ
ØNÓNÔØŐ฀ MÕÔØ฀ ÒÂNŃŨĿĻĿŅØÏ ÓÏMŅĿŅÔĻÒN ÔÂNŐØ ÔŅ ŎNĿÕÔÔǾN ÔŅ MÏÓNÔØŅN ÖĻŎ
ÒÂĻǾØNǾŎĄ฀ĖǾ฀ĿĻÔĻŎM฀ÔÕŅŎÅ฀ÔÕØĻÓÓNÔØ฀ŐÕÔ฀ŃÕŅNÅ฀NŐØ฀ÖŎNŐĿŎŅØ฀ĻǾÞ฀ÖĻŎĻÒQØŅŌǾNŐÅ฀
ÒĻ฀ŒŅĻÔMN฀MN฀ÖŅŇNÕÔ฀NŐØ฀MÕÔÔÏN฀ĻǾÞ฀ĿÕÔŒĻÒNŐĿNÔØŐĄ฀HN฀ŊǾŐ฀MN฀ĿĻÔÔN฀Ì฀ŐǾĿŎN฀
NŐØÅ฀ ØÕǾØ฀ ĿÕÓÓN฀ ĿNÒǾŅ฀ MǾ฀ ŎĻŅŐŅÔÅ฀ NÓÖÒÕQÏ฀ ĿÕÓÓN฀ ŃÕŎØŅŨĻÔØĄ HN ĿŅØŎÕÔ NŐØ
ǾØŅÒŅŐÏ฀ĿÕÔØŎN฀ÒNŐ฀ÔĻǾŐÏNŐÅ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀ÒÂŅÒÒǾŐØŎN฀ÒN฀ÖŎÕŒNŎŁN฀Ù฀ĪÔ฀ĿŅØŎÕÔ฀MĻÔŐ฀
ǾÔ฀ÖĻQŐ฀MÏŇÕßØĻÔØ฀Ŵ฀ÃHĻÓßÔĻ฀ŃÔ฀ŁĻÒĻM฀ŌĻŎŃÊÔĻÄBĎĄ฀IÔ฀ŎNÓÏMŅN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀Ì฀
ÒÂÏĿǾŎNÓNÔØ฀NÔ฀ĻĿĿŎÕĿÑĻÔØ฀ŌǾNÒŌǾN฀ĿÑÕŐN฀MN฀ŊĻǾÔN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ØÐØN฀MǾ฀ÓĻÒĻMN฀
MN฀ÓĻÔŅÒŎN฀Ì฀ ĿN฀ŌǾN฀ĿNÒĻ฀ ÒǾŅ฀ ŎNØÕÓŁN฀MNŒĻÔØ฀ ÒNŐ฀ QNǾÞĄ฀ HNŐ฀ ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ ÒĻ฀
ŎÏŇÒŅŐŐN฀ ŅÔMŅNÔÔN฀ ŐÕŅŇÔNÔØ฀ ÒNŐ฀ ŅÔÜĻÓÓĻØŅÕÔŐ ÕĿǾÒĻŅŎNŐĄ HĻ ŇĻÒN NŐØ ØŎĻŅØÏN
ĻŒNĿ฀MǾ฀ŐNÒ฀ÕǾ฀ǾÔN฀ÖŎÏÖĻŎĻØŅÕÔ฀ĿÕÓÖÕŐÏN฀MN฀ŐÕǾŃŎN฀ŁŎÕQÏ฀NØ฀MN฀ŐǾĿŎNÅ฀ŌǾN฀
ÒÂÕÔ฀ĻŁŐÕŎŁN฀ÕǾ฀ŌǾN฀ÒÂÕÔ฀ĻÖÖÒŅŌǾN฀NÔ฀ÖÕÓÓĻMNĄ฀ĖǾ฀ÑNÔÔÏ฀MŅÒǾÏ฀ĻŒNĿ฀MǾ฀
BĎĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ NÞÖÒŅŌǾN฀ ĿN฀ ÖŎÕŒNŎŁN฀ ÖĻŎ฀ ÒN฀ ŃĻŅØ฀ ŌǾN฀ MĻÔŐ฀ ǾÔ฀ NÔMŎÕŅØ฀ MÏŇÕßØĻÔØ฀
ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ŐN฀MŅŐÖǾØNÔØ฀ǾÔ฀ĿŅØŎÕÔĄ฀ĨNÒÕÔ฀ÒN฀MŅĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀MN฀ĜŅÔMŐ฀NØ฀ĒĻMĻPŅÅ฀ŅÒ฀ŐŅŇÔŅŨN
Ù฀ŊǾŐØN฀ĿN฀MÕÔØ฀ÕÔ฀Ļ฀ŁNŐÕŅÔ฀ŴĄ
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EMMANUELLE PERRIN
ŒŅÔĻŅŇŎN฀ NŐØ฀ MÏÖÕŐÏ฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ ŃŎÕÔØ฀ MÂǾÔ฀ÓĻÒĻMN฀ ÖÕǾŎ฀ ŃĻŅŎN฀ ŁĻŅŐŐNŎ฀ ÒĻ฀ ŨÒŒŎNĄ
HN฀ ÒĻMĻÔǾÓ฀ NŐØ฀ NÓÖÒÕQÏ฀ ĿÕÔØŎN฀ ÒĻ฀ ØÕǾÞ฀ NØ฀ ÒN฀ ÒǾÖŅÔÅ฀ ŎÏMǾŅØ฀ NÔ฀ ÖÕǾMŎN฀ NØ฀
ŃŎÕØØÏ฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ ĿÕŎÖŐÅ฀ ØŎĻŅØN฀ ÒNŐ฀ Ù฀ŁÕǾØÕÔŐ฀ MǾ฀ĦŅÒ฀ŴĄ฀ HN฀ OÑÙÒ฀ NŐØ฀ ǾØŅÒŅŐÏ฀ ÖÕǾŎ฀
ŐÕŅŇÔNŎ฀ ÒNŐ฀ QNǾÞÅ฀ÕÔ฀Q฀ ĻŊÕǾØN฀ ĻÒÕŎŐ฀MǾ฀ÓŅÔNŎĻŅ฀ MN฀ÖÒÕÓŁÅ฀MǾ฀ÓĻÔRßØÅ฀ MN฀
ÒÂŅÖÏĿĻÅ฀MǾ฀ŐǾĿŎN฀ĿŎŅŐØĻÒÒŅŐÏ฀NØ฀MN฀ÒÂÕŎ฀ÖŅÒÏ฀MÂǾÔ฀ŐNŌǾŅÔ฀ŒÏÔŅØŅNÔĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀
MÕÔÔN฀ÒĻ฀ĿÕÓÖÕŐŅØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀ÖŎÏÖĻŎĻØŅÕÔ฀ĿÕÓÖŎNÔĻÔØ฀MǾ฀ŊǾŐ฀MÂÕŅŇÔÕÔ฀NØ฀MN฀
ÒÂĻŎÓÕŅŐNÅ฀ŐNŎŒĻÔØ฀Ì฀ØŎĻŅØNŎ฀ÒNŐ฀ÕÖÑØĻÒÓŅNŐÅ฀NØ฀ŌǾŅ฀NŐØ฀ĻǾŐŐŅ฀MÕÔÔÏN฀Ì฀ŎNŐÖŅǺ
ŎNŎ฀ NÔ฀ĿĻŐ฀MÂÏŒĻÔÕǾŅŐŐNÓNÔØĄ฀ HÂÕŅŇÔÕÔ฀ĿÕÔÔĻÔØ฀ǾÔ฀ǾŐĻŇN฀ÖŎÕÖÑQÒĻĿØŅŌǾN฀Đ฀
ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀NÔ฀ÓĻÔŇNÔØ฀NØ฀NÔ฀ ŎNŐÖŅŎNÔØ฀NÔ฀ ØNÓÖŐ฀MÂÏÖŅMÏÓŅNÅ฀MN฀ÓÐÓN฀
ŌǾÂŅÒŐ฀ĿŎÕŅNÔØ฀MNŒÕŅŎ฀NÔ฀ĿÕÔŐÕÓÓNŎ฀NÔ฀ĻŎŎŅŒĻÔØ฀MĻÔŐ฀ǾÔ฀ÔÕǾŒNĻǾ฀ÖĻQŐCǼĄ฀HN฀
ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎN฀ŐŅŇÔĻÒN฀ÒÂNÓÖÒÕŅ฀MN฀ÔÕÓŁŎNǾŐNŐ฀ÖŅNŎŎNŐ฀ĻǾÞ฀ŒNŎØǾŐ฀ÓÏMŅĿŅÔĻǺ
ÒNŐÅ฀MÕÔØ฀ǾÔN฀Ù฀ÖŅNŎŎN฀MN฀ŐĻÔŇ฀Ŵ฀ÃÑĻŇĻŎ฀ĻÒǺMĻÓÓÄÅ฀ŐÕŎØN฀MN฀ĿÕŎÔĻÒŅÔN฀ŒNŎØN฀
ŒNŅÔÏN฀MN฀ŎÕǾŇNÅ฀ÖÕŎØÏN฀ÖÕǾŎ฀NÓÖÐĿÑNŎ฀ÒNŐ฀ÑÏÓÕŎŎĻŇŅNŐĄ฀ĖN฀ÒĻ฀ĿÕÔŨØǾŎN MN
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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
ĖNŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀NŃŨĿĻĿNŐ
HNŐ฀ŒNŎØǾŐ฀ĿǾŎĻØŅŒNŐ฀MN฀ĿNŎØĻŅÔŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ŐÕÔØ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ŎNĿÕÔÔǾNŐ฀ÖĻŎ฀ÒÂĻǾØNǾŎĄ฀
ĞÒ฀ĿÕÔŨŎÓN ĻŅÔŐŅ ŌǾN ÒN ŃĻŅØ MN ŐǾĿNŎ MN ÒĻ ĿĻÔÔN Ì ŐǾĿŎN ÃŌĻŐĻŁÄ฀ ŃÕŎØŅŨN ÒNŐ
ŇNÔĿŅŒNŐ฀NØ฀ŁÒĻÔĿÑŅØ฀ÒNŐ฀MNÔØŐĄ฀ËǾ฀ŐǾŊNØ฀MǾ฀ĿŅØŎÕÔÅ฀ŅÒ฀ŅÔMŅŌǾN฀ŌǾN฀ÒÂÏØQÓÕÒÕŇŅN฀
MǾ฀ÓÕØ฀MÂÕŎŅŇŅÔN฀ÖNŎŐĻÔN฀Ù฀ŁĻÔRĻÑÔŎ฀Ŵ฀ÃNÔ฀ŃŎĻÔ ĻŅŐ฀ŁÏRÕĻŎMÄ฀ŐŅŇÔŅŨN ĿÕÔØŎNÖÕŅǺ
ŐÕÔ฀NØ฀ŐÕǾÒŅŇÔN฀ŌǾÂŅÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀MÂǾÔ฀ŃŎǾŅØ฀ŁÏÔÏŨŌǾNÅ Ù ŎŅĿÑN NÔ ŒŅØĻÓŅÔN Ë ĿÕÓÓN
ÒÂÕÔØ฀ÖŎÕǾŒÏ฀ÒNŐ฀ĻÔĻÒQŐNŐ฀ÓÕMNŎÔNŐCC฀Ŵ฀ÃĖĔÅ฀Ù฀ËÒǺÒĻQÓßÔ฀ĻÒǺŐĻŇÑÔŎ฀ŴÅ฀ÖĄ฀ĆČǼÄĄ฀
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ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ÒĻ฀ÜNǾŎ MN ŃNÔÕǾŅÒÅ ŐÕŅŇÔNÔØ ÒĻ ÖÒǾÖĻŎØ MNŐ ÓĻÒĻMŅNŐÅ NØ ÔÕØĻÓÓNÔØ ÒNŐ
CCĄ฀ĞÒ฀ŐÂĻŇŅØ฀ŅĿŅ฀ÖÒǾŐ฀ŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNÓNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ŒŅØĻÓŅÔN฀Ĕ฀ĿÕÓÓN฀ĿNÒĻ฀Ļ฀MÂĻŅÒÒNǾŎŐ฀ÏØÏ฀
ĿÕŎŎŅŇÏ฀MĻÔŐ฀ÒĻ฀MNŎÔŅÒŎN฀ÏMŅØŅÕÔ฀MǾ฀ĖŅĿØŅÕÔÔĻŅŎNÅ฀ĿŃĄ฀ËÓÔÔÅ฀BĎĎĎĄ
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EMMANUELLE PERRIN
ÓĻÒĻMŅNŐ฀MN฀ÖÕŅØŎŅÔNCĆĄ฀ÌÕǾŎ฀ŐN฀ŎÏØĻŁÒŅŎÅ฀ÒĻ฀ÖĻŎØǾŎŅNÔØN฀ĿÕÔŐÕÓÓN฀ǾÔN฀ŁÕŅŐŐÕÔ฀
Ì฀ŁĻŐN฀MN฀ŎĻĿŅÔN฀MN฀ÓǾŇÑÊØ฀ÃGÒÕŐŐÕŐØNÓÕÔ฀ŁŎǾŇŅNŎŅÄÅ฀ŌǾŅ฀NŐØ฀ĻǾŐŐŅ฀ÕŃŃNŎØN฀ĻǾÞ฀
ŒŅŐŅØNǾŎŐĄ฀ĖNŐ฀ŒNŎØǾŐ฀ŃÕŎØŅŨĻÔØNŐ ŐÕÔØ ÏŇĻÒNÓNÔØ ÖŎÐØÏNŐ Ì ÒÂNĻǾ MǾ ĦŅÒĄ ËÑÓĻM
ËÓÔÔ฀ ŐŅŇÔĻÒN฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ ĿŎÕQĻŅNÔØ฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ÖÕŅŐ฀ ĿÑŅĿÑNŐ฀ ŐÕŅŇÔĻŅNÔØ฀ ÒĻ฀
ÓŅŇŎĻŅÔN฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾN฀MN฀ÔÕÓŁŎNǾŐNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐĄ฀HN฀ŁĻŎŁŅNŎ฀ŃĻŅŐĻŅØ฀ǾÔN฀NÔØĻŅÒÒN฀MĻÔŐ฀
ÒN฀ŁŎĻŐ฀ÖÕǾŎ฀Q฀ÖÒĻĿNŎ฀ǾÔ฀ÖÕŅŐ฀ĿÑŅĿÑNĄ฀ĞÒ฀ÖÒĻ ĻŅØ฀ÖĻŎ฀MNŐŐǾŐ฀ǾÔ฀ÓÕŎĿNĻǾ฀MN฀ĿĻŎØÕÔ฀
ŌǾÂŅÒ฀ NÔØÕǾŎĻŅØ฀ MÂǾÔ฀ÓÕǾĿÑÕŅŎ฀Đ฀ ÒN฀ ÖÕŅŐ฀ ĿÑŅĿÑN฀ ĻŁŐÕŎŁĻŅØ฀ ÒNŐ฀ ŎÏŐŅMǾŐ฀ ÃŃĻMĻÒÊØÄ฀
MǾ฀ĿÕŎÖŐĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀ĻŊÕǾØN฀ĻŒÕŅŎ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ŒǾ฀ŐÕÔ฀ÖÒŎN฀ŎNĿÕǾŎŅŎ฀Ì฀ĿNØØN฀ÖŎĻØŅŌǾNĄ฀ĞÒ฀
ŅÔMŅŌǾN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾN฀ÒNŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ÖŎÏØNÔMNÔØ฀ÃQĻRĽǾÓßÔĻÄ฀ŌǾN฀ÒĻ฀ĿNŎŒNÒÒN฀
MÂÊÔN฀ÃÓǾOÑOÑ฀ĻÒǺÑŅÓÊŎÄ฀ŐÕŅŇÔN฀ÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŎÑǾÓĻØŅŐÓĻÒNŐĄ฀ĞÒŐ฀NŐØŅÓNÔØ฀ŌǾN฀
ÒĻ฀ÖÒĻÔØN฀ĻÖÖNÒÏN฀ŁĻŎÔßŃÅ฀ŒNÔMǾN฀ ÒN฀ÓNŎĿŎNMŅ฀MN฀ ĠÕŁÅ฀ŌǾŅ฀ÖŎÏĿÒMN฀ ÒĻ฀ ŃÐØN฀MN฀
ĿÑĻÓÓ฀ĻÒǺÔĻŐÔÓÅ฀NŐØ฀ĿNÒÒN฀ŌǾN฀ĠÕŁ฀ǾØŅÒŅŐĻ฀ÖÕǾŎ฀ŐN฀ŐÕŅŇÔNŎCĈĄ฀ĞÒŐ฀ÒĻ฀ŃÕÔØ฀ÓĻĿÏŎNŎ฀
ÖÕǾŎ฀ŐN฀ÒĻŒNŎ฀ĻŒNĿ฀ĿN฀ŊÕǾŎǺÒÌ฀NØ฀ŇǾÏŎŅŎ฀MN฀ÒNǾŎŐ฀ÓĻǾÞĄ฀ ĞÒŐ฀NŐØŅÓNÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀
ÖŎÕØÏŇNŎ฀ÒNǾŎŐ฀NÔŃĻÔØŐ฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐ฀ŇŎÊĿN฀Ì฀ÒĻ฀ĿŅŎĿÕÔĿŅŐŅÕÔĄ฀HÂĻǾØNǾŎ฀ÔÕØN฀ĻǾŐŐŅ฀
ŌǾN฀ÒNŐ฀ÖĻQŐĻÔŐ฀ĿŎÕŅNÔØ฀ŌǾN฀ÒN฀ÓNĿÑÅ฀ǾÔ฀ŃŎÕÓĻŇN฀ŃNŎÓNÔØÏÅ฀ÏÒÕŅŇÔN฀ÒĻ฀ŇĻÒNĄ฀
HÂĻǾØNǾŎ฀MÏÔÕÔĿN฀ÖĻŎ฀ĻŅÒÒNǾŎŐ฀ ÒNŐ฀Ù฀ĿÑĻŎÒĻØĻÔŐ฀Ŵ฀ÖŎÏØNÔMǾÓNÔØ฀ÓĻŇŅĿŅNÔŐ฀
ŌǾŅ฀ŎÏĿŅØNÔØ฀MNŐ฀ŅÔĿĻÔØĻØŅÕÔŐ฀ÖÕǾŎ฀ŐÕŅŇÔNŎ฀MNŐ฀ÓĻǾÞ฀ŅÓĻŇŅÔĻŅŎNŐĄ฀HÂĻŎØŅĿÒN฀ŐǾŎ฀
ÒNŐ฀ŒNŎŐ฀MN฀ÔNR฀NÔ฀ŃÕǾŎÔŅØ฀ǾÔ฀NÞNÓÖÒNĄ
HN฀ ĿÕÓÓǾÔ฀ MǾ฀ ÖNǾÖÒN฀ ÃĻÒǺĽĻPĻÓÓÄ฀ ÖŎÏØNÔM฀ ŌǾÂŅÒ฀ Q฀ Ļ฀ MĻÔŐ฀ ÒN฀ ÔNR฀ MN฀
ÖNØŅØŐ฀ŒNŎŐ฀NØ฀ŌǾN฀ĿNŎØĻŅÔNŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNŐ฀MŅŐÖÕŐNÔØ฀MÂŅÔĿĻÔØĻØŅÕÔŐ฀ÃĽĻRÊÂŅÓÄ฀ŌǾŅÅ฀
ŐÂŅÒŐ฀ÒNŐ฀ŎÏĿŅØNÔØ฀NÔ฀ŃŎÕØØĻÔØ฀ÒN฀ÔNRÅ฀NÔ฀ŃÕÔØ฀MNŐĿNÔMŎN฀ÒNŐ฀ŒNŎŐĄ฀ĠÂĻŅ฀ÓÕŅǺÓÐÓN฀
ĻŐŐŅŐØÏ฀Ì฀ĿNÒĻ฀NØ฀ŊÂNÔ฀ĻŅ฀ŃĻŅØ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒÒNÓNÔØ฀ÒÂNÞÖÏŎŅNÔĿNĄ฀HĻ฀ÖÒǾÖĻŎØ฀MǾ฀ØNÓÖŐÅ฀
ÒÂÑÕÓÓN฀NŐØ฀ǾÔ฀ĿÑĻŎÒĻØĻÔ฀ÃMĻŊŊÊÒÄ฀ŌǾŅ฀Ļ฀ÖÒĻĿÏ฀MNŐ฀ŒNŎŐ฀MĻÔŐ฀ŐĻ฀ÓĻÔĿÑNĄ฀ÌĻŎ฀MNŐ฀
ÓÕǾŒNÓNÔØŐ฀MÏŎÕŁÏŐÅ฀ŅÒ฀ŃĻŅØ฀MNŐĿNÔMŎN฀ÒNŐ฀ŒNŎŐ฀MN฀ŐĻ฀ÓĻÔĿÑN฀MĻÔŐ฀ÒN฀ÔNR฀MN฀
ÒÂNÔŃĻÔØ฀NØ฀ÒÂÕÔ฀ĿŎÕŅØ฀ĻŅÔŐŅ฀ŌǾÂŅÒŐ฀NÔ฀ŐÕŎØNÔØ฀MŅŎNĿØNÓNÔØĄ฀ĖŅNǾ฀NŐØ฀ÖÒǾŐ฀ŐĻŒĻÔØĄ฀
ÃĖĔÅ฀Ù฀ĖßMĻØ฀ĻÒǺĻÔŃ฀ŴÅ฀ÖĄ฀CǼǼÄ
ĖNŐ฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀Ù฀ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNŐ฀Ŵ฀ÕǾ฀Ù฀MÏÒŅŎĻÔØŐ฀Ŵ
ĖÂĻǾØŎNŐ฀ ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ ŐÕÔØ฀ ŌǾĻÒŅŨÏŐ MÂÙ ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNŐ Ŵ ÕǾ Ù MÏÒŅŎĻÔØŐ Ŵ฀
ÃOÑǾŎÊŃÔÄ฀NØ฀ĻŁÕŎMÏŐ฀ŐÕǾŐ฀ÒÂĻÔŇÒN฀MN฀ÒĻ฀ŐǾÖNŎŐØŅØŅÕÔĄ฀ĖĻÔŐ฀ÒÂĻŎØŅĿÒN฀Ù฀ËÒǺŇĻRĻĽ฀Ŵ฀
ÃØNŎÓN฀ŐŅŇÔŅŨĻÔØ Ì ÒĻ ŃÕŅŐ ǾÔN ÖŎÕŃÕÔMN ØŎŅŐØNŐŐN NØ ÒĻ ÔĻǾŐÏNÄÅ ÒÂĻǾØNǾŎ NÞÖÒŅǺ
ŌǾN฀ŌǾN฀ ÒNŐ฀ ³ŇQÖØŅNÔŐ฀ǾØŅÒŅŐNÔØ฀ÖĻŎŃÕŅŐ฀ÖÕǾŎ฀ ŐÕŅŇÔNŎ฀ ÒĻ฀ÔĻǾŐÏN฀ǾÔ฀Ù฀ŎNÓÒMN฀
ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒN฀Ŵ฀ŌǾŅ฀ĿÕÔŐŅŐØN฀Ì฀ĻĿĿŎÕĿÑNŎ฀ǾÔ฀ŃÏØǾ฀MN฀ÖĻŅÒÒN฀Ì฀ŐĻ฀ĿÕŅŃŃǾŎN฀ÖÕǾŎ฀
ÒN฀ŨÞNŎ MǾ ŎNŇĻŎM NØ ĿÕÔĿNÔØŎNŎ ĻŅÔŐŅ ŐÕÔ ĻØØNÔØŅÕÔ ÖÕǾŎ ÔN ÖÒǾŐ ÖNÔŐNŎ Ì ŐÕÔ
ÏĿǾŎNÓNÔØĄCČ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŊǾŐØŅŨN ÒĻ ÖŎÏŐNÔĿN MÂǾÔ ĻŎØŅĿÒN ŐǾŎ ÒĻ ÓŅŇŎĻŅÔNÅ
Ù฀ĻŃŃNĿØŅÕÔ฀ŁŅNÔ฀ĿÕÔÔǾN฀ŴÅ฀ÖĻŎ฀ ÒÂNÞÖÕŐÏ฀MNŐ฀Ù฀ØŎĻŅØNÓNÔØŐ฀ ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNŐ฀Ŵ฀
CĆĄ฀HNŐ฀Ù฀ŇŎĻŅÔNŐ฀MN฀ŁĻŎĻOĻ฀ŴÅ฀ĻÖÖNÒÏNŐ฀ĻǾŐŐŅ฀ŇŎĻŅÔNŐ฀ÔÕŅŎNŐÅ฀ŐÕÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ǾØŅÒŅŐÏNŐ฀
ÖÕǾŎ฀ÔNǾØŎĻÒŅŐNŎ฀ÒÂNŃŃNØ฀MǾ฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀ŅÒÅ฀ĒĻĿÑĻØÒQÅ฀BĎCĎÅ฀ÖĄ฀ĈĎǺĊǼĄ
CĈĄ฀ĠÕŁ฀ŃǾØ฀ŃŎĻÖÖÏ฀MÂǾÔ฀Ù฀ǾÒĿÒŎN฀ÓĻÒŅÔ฀Ŵ฀MNŐ฀ÖŅNMŐ฀Ì฀ÒĻ฀ØÐØN฀NØ฀ŇŎĻØØĻŅØ฀ŐNŐ฀ÖÒĻŅNŐ฀ĻŒNĿ฀
ǾÔ฀ØNŐŐÕÔ฀ÃĠÕŁÅ฀BÅÇ฀Ð฀CÅDÄĄ
CČĄ฀IÔ฀ØŎÕǾŒN฀ÒĻ฀MNŐĿŎŅÖØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀ÖŎÕĿÏMÏ฀ŐŅÓŅÒĻŅŎNÅ฀ǾØŅÒŅŐĻÔØ฀MǾ฀ÖĻÖŅNŎ฀ŊĻǾÔNÅ฀MĻÔŐ฀
ÒÂĻŎØŅĿÒN฀Ù฀ËÒǺØĻŌŎÔŃĻ฀ŴÅ฀ÖĄ฀BCĈĄ
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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
MNŐ฀Ù฀ĿÑĻŎÒĻØĻÔŐ฀ŴÅ฀ŐÕŅØ฀ÒĻ฀ŐNĿØŅÕÔ฀MNŐ฀ĻŎØÒŎNŐ฀ØNÓÖÕŎĻÒNŐ฀ÖÕǾŎ฀ŌǾN฀ÒN฀ÓĻÒ฀ŐÂNÔ฀
ĻŅÒÒN฀ĻŒNĿ฀ÒN฀ŐĻÔŇCĊÅ฀ÒN฀MNŐŐŅÔ฀ĻŒNĿ฀MN฀ÒĻ฀ŐĻÒŅŒN฀MÂǾÔN฀ĿŎÕŅÞ฀ŐǾŎ฀ÒNŐ฀ØNÓÖNŐ฀MǾ฀
ÓĻÒĻMN฀NØ฀ÒĻ฀ŎÏĿŅØĻØŅÕÔ฀MÂŅÔĿĻÔØĻØŅÕÔŐ฀ÓĻŇŅŌǾNŐĄ฀ĞÒ฀ŐŅŇÔĻÒN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŌǾN฀ĿNŎǺ
ØĻŅÔŐ฀³ŇQÖØŅNÔŐ฀ŐN฀ÖŎÕØÒŇNÔØ฀MǾ฀ĿÑÕÒÏŎĻ฀ÖĻŎ฀MNŐ฀ÓÕQNÔŐ฀Ù฀ŅÔŒŎĻŅŐNÓŁÒĻŁÒNŐ฀Ŵ฀NØ฀
ŎNÒĻØN฀ŌǾÂŅÒ฀Ļ฀ŒǾ฀NÔ฀ÖÒNŅÔN฀ŎǾN฀ǾÔ฀ÑÕÓÓN฀ŊǾĿÑÏ฀ŐǾŎ฀ǾÔN฀ÏĿÑNÒÒN฀NØ฀ŌǾŅ฀MÕÔÔĻŅØ฀
MNŐ฀ĿÕǾÖŐ฀MN฀ĿŅŐNĻǾÞ฀NÔ฀ÒÂĻŅŎÅ฀ÖŎÏØNÔMĻÔØ฀ĻŅÔŐŅ฀ØǾNŎ฀ÒNŐ฀ÓŅĿŎÕŁNŐĄ
ĖNŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀ŅÔNŃŨĿĻĿNŐ NØ ÓNǾŎØŎŅNŎŐ
HÂĻŎØŅĿÒN฀Ù฀ËÒǺÑǾÓÓÊ฀Ŵ฀NÞÖÕŐN฀MŅŒNŎŐ฀ ŎNÓÒMNŐ฀NÓÖÒÕQÏŐ฀ÖĻŎ฀ ÒN฀ĿÕÓÓǾÔ฀MǾ฀
ÖNǾÖÒN฀ÃĽÊÓÓĻÄ฀ÖÕǾŎ฀ŐÕŅŇÔNŎ฀ÒĻ฀ŨÒŒŎNĄ HÂĻǾØNǾŎ Q ÕÖÖÕŐN ÒN ŐĻŒÕŅŎ ÓÏMŅĿĻÒ ĻǾÞ
ĿŎÕQĻÔĿNŐ฀MǾ฀ĿÕÓÓǾÔ฀MǾ฀ÖNǾÖÒNĄ฀HN฀ÖŎNÓŅNŎ฀ØŎĻŅØNÓNÔØÅ฀ÒĻ฀MŅÒØN฀ŐĻÔŐ฀ŒŅĻÔMNÅ฀
NŐØ฀MÏĿŎŅØ฀MÂĻÖŎÒŐ฀ÒN฀ÖŎÕÖŎN฀ØÏÓÕŅŇÔĻŇN฀MN฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀Đ฀Ù฀ĠN฀ŃǾŐ฀ǾÔN฀ŃÕŅŐ฀ÖŎŅŐ฀MN฀
ŨÒŒŎN NØ ŅÒŐ ÓÂŅÔØNŎMŅŎNÔØ MN ÓĻÔŇNŎ MN ÒĻ ŒŅĻÔMNÅ ÔN ŃßØǺĿN ŌǾÂǾÔN ŨÔN ØŎĻÔǺ
ĿÑNĄ฀ĞÒŐ฀ĿÑĻÔŇÒŎNÔØ฀ÒNǾŎ฀ÓĻÔŅÒŎN฀MN฀ĿǾŅŐŅÔNŎ฀ĻŨÔ ŌǾN ÒÂÕMNǾŎ ÔN ÓN ØÕǾŎÓNÔØÊØ
ÖĻŐĄ฀ĖN฀ ÒĻ฀ŐÕŎØNÅ฀ ŊN฀ÓÂĻŃŃĻŅŁÒŅŐ฀NØ฀ÓN฀ŐNÔØĻŅŐ฀ ØŎÒŐ฀ ŃĻØŅŇǾÏĄ฀HN฀ŌǾĻØŎŅÒÓN฀NØ฀ ÒN฀
ĿŅÔŌǾŅÒÓN฀ŊÕǾŎŐÅ฀ŊN฀MÏĿŅMĻŅŐ฀MN฀ÓĻÔŇNŎĄ฀ĞÒŐ฀ÓN฀ÖŎÏŐNÔØÒŎNÔØ฀MNǾÞ฀ÖÕǾÒNØŐ฀ŁŅNÔ฀
ŇŎĻŐ฀NØ฀ÓN฀ÖŎÏÖĻŎÒŎNÔØ฀MN฀ÒĻ฀ÓǾÒßOÑŅQQĻĄ฀ĞÒŐ฀ŎNMÕǾØĻŅNÔØ฀MN฀ĴÓN฀ŒÕŅŎĶ฀ÓĻÔŇNŎ฀
ÓĻŅŐÅ฀ ĿǾŎŅNǾŐNÓNÔØÅ฀ ŊN฀ ŃǾŐ฀ ĿÕÓÖÒÒØNÓNÔØ฀ ŇǾÏŎŅ฀ ĻÖŎÒŐ฀ ĿN฀ ŎNÖĻŐ฀Ŵ฀ ÃĖĔÅ฀ Ù฀ËÒǺ
ÑǾÓÓÊ฀ŴÅ฀ÖĄ฀BDBǺBDCÄĄ฀ËÑÓĻM฀ËÓÔÔ฀ŎNĿÕǾŒŎŅØ฀MÕÔĿ฀ÒĻ฀ŐĻÔØÏ฀ÒÕŎŐŌǾÂŅÒ฀ĿNŐŐĻ฀MN฀
ŐǾŅŒŎN฀ÒN฀ØŎĻŅØNÓNÔØ฀ŌǾÂÕÔ฀ÒǾŅ฀ĻŒĻŅØ฀ÖŎNŐĿŎŅØĄ฀IǾØŎN฀ÒNŐ฀ĻÓǾÒNØØNŐÅ฀ÒÂĻǾØNǾŎ฀ÓNÔǺ
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EMMANUELLE PERRIN
ĞÒ฀ÓNØ฀ÖŎŅÔĿŅÖĻÒNÓNÔØ฀NÔ฀ĿĻǾŐN฀ÒĻ฀ŎNÖŎÏŐNÔØĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĿÕŎÖŐÅ฀MÕÔØ฀ÒNŐ฀ÕŎŇĻÔNŐ฀
NØ฀ ÒN฀ ŃÕÔĿØŅÕÔÔNÓNÔØ฀ ÒǾŅ฀ ÖĻŎĻŅŐŐNÔØ฀ÓÏĿÕÔÔǾŐĄ฀ ĨǾÖÖÕŎØ฀ MN฀ÖŎÏŐĻŇNŐ฀ NØ฀ ŐÕǾǺ
ÓŅŐ฀ Ì฀ ÒÂNÓÖŎŅŐN฀MNŐ฀ NŐÖŎŅØŐÅ฀ ÒN฀ ĿÕŎÖŐ฀ÑǾÓĻŅÔ฀ ŐNÓŁÒN฀ ÒĻŎŇNÓNÔØ฀MÕÓŅÔÏ฀ÖĻŎ฀
MNŐ฀ŅÔÜǾNÔĿNŐ ŐǾŎÔĻØǾŎNÒÒNŐĄ ËÑÓĻM ËÓÔÔ MÏÖÒÕŎN ÏŇĻÒNÓNÔØ ÒÂŅŇÔÕŎĻÔĿN MN
ÒÂÏØŅÕÒÕŇŅN฀MNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐĄ฀ËŒNĿ฀ÒNŐ฀MŊŅÔÔŐ฀NØ฀ÒN฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀ŅÒÅ฀ÒÂĻØØŎŅŁǾØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀
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ÃĤĻŎØNÒÅ฀BĎĎÇÅ฀ÖĄ฀Ć฀ČCǼÄĄ
HNŐ฀ ÖŎĻØŅŌǾNŐ฀ ØÑÏŎĻÖNǾØŅŌǾNŐ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔÔNÒÒNŐ฀ ÕǾ฀ ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐ฀ ŐÕÔØ฀ ĻŅÔŐŅ฀
ĿÕÔŐŅŇÔÏNŐ฀ ÖÕǾŎ฀ ÐØŎN฀ MÏÔÕÔĿÏNŐĄ฀ ĨŅ฀ NÒÒNŐ฀ ÏŒNŅÒÒNÔØ฀ ǾÔN฀ ĿNŎØĻŅÔN฀ ĿǾŎŅÕŐŅØÏ฀
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FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
NØÑÔÕŇŎĻÖÑŅŌǾNÅ฀NÒÒNŐ฀ŐÕÔØ฀ĻŁÕŎMÏNŐ฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀ŅÔØNÔØŅÕÔ฀ŎÏŃÕŎÓĻØŎŅĿN฀Đ฀ŅÒ฀ŃĻǾØ฀
Ù฀ÕŁŐNŎŒNŎ฀ÖÕǾŎ฀ŃÕŎÓNŎ฀Ŵ฀ÃIRÕǾŃÅ฀BĎDBÅ฀ÖĄ฀CCĎÄÅ฀Ù฀ĿÕÒÒNĿØŅÕÔÔNŎ฀Ŵ฀NØ฀Ù฀ŎÏMǾŅŎN฀Ŵ฀
ÃĔNŎØNĻǾÅ฀ BĎĎĆÅ฀ ÖĄ฀ČǼÄĄ฀ HÂĻÖÖŎÕĿÑN฀ ĿŎŅØŅŌǾN฀ NØ฀ ÏMǾĿĻØŅŒN฀ ŌǾÂĻMÕÖØN฀ ÒÂĻǾØNǾŎ฀
ÓÕÔØŎN฀ ÒN฀ ĿĻŎĻĿØÒŎN฀ ĻÓŁŅŒĻÒNÔØ฀ MN฀ ÒÂÕŁŊNØ฀ MǾ฀ ŃÕÒOÒÕŎNÅ฀ ŌǾŅ฀ ŐN฀ ĿÕÔŐØŎǾŅØ฀ Ì฀ ÒĻ฀
ĿŎÕŅŐÏN฀MNŐ฀MNŐĿŎŅÖØŅÕÔŐ฀NØÑÔÕŇŎĻÖÑŅŌǾNŐ฀NØ฀MNŐ฀ÖŎÕŊNØŐ฀MN฀ ŎÏŃÕŎÓN฀ ŐÕĿŅĻÒNÅ฀
ØNÒÒN฀ǾÔN฀ŐĿŅNÔĿN฀ĻÖÖÒŅŌǾÏNÅ฀ÒN฀ŐĻŒÕŅŎ฀ŐǾŎ฀ÒN฀ÖNǾÖÒN฀MNŒĻÔØ฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀ŃÕǾŎÔŅŎ฀
ÒNŐ฀ÓÕQNÔŐ฀MN฀ŐÕÔ฀ÏMǾĿĻØŅÕÔĄ
ĞĦĖĘĮ฀ĖĘĨ฀ËÎÏĞĔHĘĨ
Ù฀ËÒǺŅŁŎĻ฀Ŵ฀ÃÒÂĻŅŇǾŅÒÒNÄÅ฀BÅ฀ÖĄ฀BǺC฀ÃĎǼ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĞŁÔ฀ĻÒǺŁĻÒĻM฀ŴÅ฀ČÅ฀ÖĄ฀ĊǺD฀ÃĎB฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺËØŎÊO฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÏǾŎĿŐÄÅ฀ÇÅ฀ÖĄ฀CĆǺCĈ฀ÃĎĈÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĻÑŊŅŁĻ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ĻÓǾÒNØØNŐÄÅ฀ĎÅ฀ÖĄ฀CČ฀ÃĆĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĻMĽŅQĻ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÖŎŅÒŎNŐÅ฀ÒNŐ฀ŅÔŒÕĿĻØŅÕÔŐÄÅ฀BBÅ฀ÖĄ฀CD฀ÃCB฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËŎŁŅĽÊÂ฀ËQQßŁ฀Ŵ฀ÃÒN฀ÓNŎĿŎNMŅ฀MN฀ĠÕŁÄÅ฀BĆÅ฀ÖĄ฀CĎ฀ÃĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺËRÑĻŎ฀Ŵ฀ÃĻÒǺËRÑĻŎÄÅ฀BÇÅ฀ÖĄ฀ĆǼǺĆĆ฀ÃBĈĈÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĞŐØŅÑMÊŎ฀ĻÒǺĻŎPÊÑŴ฀ÃÒÂŅÔŒÕĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀NŐÖŎŅØŐÄÅ฀BĎÅ฀ÖĄ฀ĆČǺĆĊ฀ÃĈČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺǾŐŎĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŃĻÓŅÒÒNÄÅ฀CĈÅ฀ÖĄ฀ĆDǺĈǼ฀ÃBCČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĞŐÓ฀ĻÒǺØĻŃMÔÒ฀Ŵ฀ÃÒN฀ĿÕÓÖĻŎĻØŅŃÄÅ฀CĊÅ฀ÖĄ฀ĈCǺĈĈ฀ÃĎČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŌǾĿÑÒÊŌ฀Ŵ฀ÃÒÂÑÙÖŅØĻÒÄÅ฀ĆǼÅ฀ÖĄ฀ĈÇ฀ÃDÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ฀
Ù฀ËŐÑÊŁ฀ĻÒǺĽÊÑÊØ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŅÔŨŎÓNŐÄÅ ĆCÅ ÖĄ ĈD ÃBÇÅČ ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĞŐØĻŁÒ฀ĽËÔØĻŎ฀Ŵ฀ÃMÂĻÔĿŅNÔŐ฀ØÕÓŁNĻǾÞ฀MN฀ÒÂÏÖÕŌǾN฀ÖÑĻŎĻÕÔŅŌǾN฀Ð฀ÒĻ฀ĿÑĻŐŐN฀ĻǾÞ฀
ŐĿÕŎÖŅÕÔŐÄÅ฀ĆĆÅ฀ÖÖĄ฀ĈDǺĈĎ฀ÃĆĈ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĻĽŎÊŁ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŁÏMÕǾŅÔŐÄÅ฀ĆĈÅ฀ÖĄ฀ĈĎǺČǼ฀ÃČĎ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĻŃQßÓ฀Ŵ฀ÃÒÂÕÖŅǾÓÄÅ฀ĆĊÅ฀ÖĄ฀ČB฀ÃBǼ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËŌMÊÓ฀PĻ฀ĻĽØÊŁ฀PĻ฀ÔĻPÊŐ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÖŎÏŐĻŇNŐ฀ØŅŎÏŐ฀MNŐ฀ŁÐØNŐ฀MN฀ŐÕÓÓNÅ฀MǾ฀ŐNǾŅÒ฀
MNŐ฀ÓĻŅŐÕÔŐ฀NØ฀MNŐ฀ĿÑNŒĻǾÞÄÅ฀ĆDÅ฀ÖĄ฀ČC฀ÃCC฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĻÓØÑÊÒ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÖŎÕŒNŎŁNŐÄÅ฀ĈČÅ฀ÖĄ฀ĊBǺÇǼ฀ÃĆÇĎ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĻÓŎÊM฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÓĻÒĻMŅNŐÄÅ฀ĈĊÅ฀ÖĄ฀ÇǼǺÇB฀ÃĆĈ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĻPŌÊŃ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŁŅNÔŐ฀MN฀ÓĻŅÔÓÕŎØNÄÅ฀ČĆÅ฀ÖĄ฀ÇĊ฀ÃĆĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŁÊMÑŅÔŊÊÔ฀Ŵ฀ÃÒÂĻǾŁNŎŇŅÔNÄÅ฀ČČÅ฀ÖĄ฀ÇĎ฀ÃCĆ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŁĻOÑßŎ฀Ŵ฀ÃÒÂNÔĿNÔŐÄÅ฀ČDÅ฀ÖĄ฀DǼǺDB฀ÃĆDÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŁĻŎÊŁŎĻ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ĦǾŁŅNÔŐÄÅ฀ĊBÅ฀ÖĄ฀DCǺDĆ฀ÃĆCÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŁĻŎÊŇÑÔØÑ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÖǾĿNŐÄÅ฀ĊĆÅ฀ÖĄ฀DĆǺDĈ฀ÃBD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĒĻŎM฀ĻÒǺĽĻŇßR฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŊÕǾŎŐ฀ÒNŐ฀ÖÒǾŐ฀ŃŎÕŅMŐ฀MN฀ÒÂÑŅŒNŎÅ฀ÒNŐ฀ÑǾŅØ฀ÖŎNÓŅNŎŐ฀ŊÕǾŎŐ฀MǾ฀
ÓÕŅŐ฀ĿÕÖØN฀MÂËÓĿÑÔŎÄÅ฀ĊČÅ฀ÖĄ฀DČ฀ÃĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĒĻŎØĻÓĻ฀Ŵ฀ÃŁĻŎĻŇÕǾŅÔNŎÄÅ฀ĊĊÅ฀ÖĄ฀DČ฀ÃBČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŁĻŎĻOĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŁĻŎĻOĻÅ฀ÒĻ฀ŁÏÔÏMŅĿØŅÕÔÄÅ฀ĊDÅ฀ÖĄ฀DĊ฀ÃCČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĒĻŐĻÒ฀Ŵ฀ÃÕŅŇÔÕÔÄÅ฀ÇĆÅ฀ÖĄ฀DDǺDĎ฀ÃCČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĒĻØ฀Ŵ฀ÃĿĻÔĻŎMÄÅ฀ÇČÅ฀ÖĄ฀DĎ฀ÃD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĒĻØÔ฀Ŵ฀ÃŒNÔØŎNÄÅ฀ÇÇÅ฀ÖĄ฀ĎǼ฀ÃCĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĒĻØØÔOÑ฀Ŵ฀ÃÖĻŐØÒŌǾNÄÅ฀ÇDÅ฀ÖĄ฀ĎǼǺĎB฀ÃCD฀ÒŅŇÔNŐÄ
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EMMANUELLE PERRIN
Ù฀ËÒǺŁĻŌŌ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÖǾÔĻŅŐNŐÄÅ฀DCÅ฀ÖĄ฀ĎC฀ÃBĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŁĻÒÊ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŐQÖÑŅÒŅŐÄÅ฀DĊÅ฀ÖĄ฀ĎĈ฀ÃBB฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĒǾÔMǾŌÔ฀Ŵ฀ÃŐNŌǾŅÔ฀ŒÏÔŅØŅNÔÄÅ฀ĎÇÅ฀ÖĄ฀ĎÇ฀ÃCBÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĒßRĻ฀Ŵ฀ÃŁŅÒŎN฀MÂÕŎŇNÄÅ฀BǼĊÅ฀ÖĄ฀BǼĈ฀ÃCĆ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŁŅÂŎ฀Ŵ฀ÃÒN฀ÖǾŅØŐÄÅ฀BBǼÅ฀ÖĄ฀BǼČǺBǼĊ฀ÃĎÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺØĻÑŅQQÊØ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ĿÕÓÖÒŅÓNÔØŐÅ฀ÒNŐ฀ŃÕŎÓǾÒNŐ฀MN฀ÖÕÒŅØNŐŐNÄÅ฀BCBÅ฀ÖĄ฀BBĆǺBBĈ฀
ÃBDÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ÏĻŎŁŅQĻØ฀ĻÒǺĻØŃÊÒ฀Ŵ฀ÃÒÂÏMǾĿĻØŅÕÔ฀MNŐ฀NÔŃĻÔØŐÄÅ฀BCĈÅ฀ÖĄ฀BBĈǺBBČ฀ÃĆǼ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÏĻŎŁÔĽĻ฀Ŵ฀ÃǾÔ฀ŌǾĻŎØŅNŎ฀MǾ฀ĔĻŅŎNÄÅ฀BCČÅ฀ÖĄ฀BBČ฀ÃBĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ÏǾŎÓǾŐ฀Ŵ฀ÃÒǾÖŅÔÄÅ฀BCÇÅ฀ÖĄ฀BBĊ฀ÃBČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ÏĻŐOÑÔŎ฀ĻÒǺŊÊÔÔ฀Ŵ฀ÃĻŐŐNŎŒŅŎ฀ÒNŐ฀MŊŅÔÔŐÄÅ฀BCĎÅ฀ÖĄ฀BBĊǺBBĎ฀ÃĎĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺØĻŃÊÂǾÒ฀PĻǺÒǺØĻĿÑÊÂǾÓ฀Ŵ฀ ÃÒNŐ฀ŁÕÔŐ฀NØ฀ ÒNŐ฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀ÖŎÏŐĻŇNŐÄÅ฀BĆĎÅ฀ÖĄ฀BCĈ฀
ÃCD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺØĻŌŎÔŃĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ÔĻǾŐÏNÄÅ฀BĈǼÅ฀ÖĄ฀BCĈ฀ÃČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ÏŅÒÊPĻØ฀ĻÒǺŌǾŎÊÔ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŎÏĿŅØĻØŅÕÔ฀MǾ฀ĔÕŎĻÔÄÅ฀BĈBÅ฀ÖĄ฀BCĈǺBCČ฀ÃĈĎÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŊĻŎĻŁ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŇĻÒNÄÅ฀BČCÅ฀ÖĄ฀BĆČ฀ÃBDÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŇĻRĻĽ฀Ŵ฀ÃØNŎÓN฀ŐŅŇÔŅŨĻÔØ Ì ÒĻ ŃÕŅŐ ǾÔN ÖŎÕŃÕÔMN ØŎŅŐØNŐŐN NØ ÒĻ ÔĻǾŐÏNÄÅ BČĊÅ
ÖĄ฀BĆÇ฀ÃBD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĠŅÔÔ฀Ŵ฀ÃMŊŅÔÔÄÅ฀BĊČÅ฀ÖĄ฀BĈBǺBĈĆ฀ÃBBÇÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĜĻŇĻŎ฀ĻÒǺOĻŁŁÊŐ฀Ŵ฀ ÃMNŐ฀ÖŅNŎŎNŐ฀ĻǾÞ฀ŒNŎØǾŐ฀ÓÏMŅĿŅÔĻÒNŐ฀NØ฀ÓĻŇŅŌǾNŐÄÅ฀BÇĎÅ฀
ÖĄ฀BČČ฀ÃCĎÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĜĻØØ฀Ŵ฀ÃÓNØØŎNÅ฀ÖÕŐNŎÄÅ฀BĎBÅ฀ÖĄ฀BÇB฀ÃCǼÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĜĻÒĻŌ฀ŁŅÒÊ฀ĻPMÊÔ฀Ŵ฀ÃNÞÖŎNŐŐŅÕÔÅ฀MNŐ฀ŁÕǾĿÒNŐ฀ŐĻÔŐ฀ÕŎNŅÒÒNŐÄÅ฀BĎĎÅ฀ÖĄ฀BÇČ฀ÃBB฀
ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÑĻÓÊ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŁNÒÒNǺÓÒŎNÄÅ฀CǼBÅ฀ÖĄ฀BÇÇ฀ÃCCÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĜĻÓÊÓ฀Ŵ฀ÃÖŅŇNÕÔÄÅ฀CǼĆÅ฀ÖĄ฀BÇDǺBÇĎ฀ÃĈC฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÑĻÓÓÊÓ฀Ŵ฀ÃÒN฀ÑĻÓÓĻÓÄÅ฀CǼĈÅ฀ÖĄ฀BÇĎǺBDǼ฀ÃĈDÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÑǾÓÓǾŐĻ฀PĻǺÒǺOĻQQ฀ŁŅǺÒǺÔÊŎ฀Ŵ฀ÃĿĻǾØÏŎŅŐĻØŅÕÔ฀ÖĻŎ฀ÒN฀ŃNǾ฀NØ฀ĻÖÖÒŅĿĻØŅÕÔ฀MÂǾÔ฀
ÖÕŅŐ฀ĿÑŅĿÑN฀MĻÔŐ฀ǾÔN฀NÔØĻŅÒÒN฀ŃĻŅØN฀ŐǾŎ฀ÒĻ฀ÖNĻǾÄÅ฀CǼČÅ฀ÖĄ฀BDǼ฀ÃBD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÑǾÓÓÊ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŨÒŒŎNÄÅ CǼDÅ ÖĄ BDBǺBDC ÃĆC ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĜŅÔÔĻ฀Ŵ฀ÃÑNÔÔÏÄÅ฀CBǼÅ฀ÖĄ฀BDCǺBDĆ฀ÃĆBÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOÑŅØÊÔ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ĿŅŎĿÕÔĿŅŐŅÕÔ฀NØ฀ÒÂNÞĿŅŐŅÕÔÄÅ฀CBČÅ฀ÖĄ฀BDÇǺBDĎ฀ÃĊǼ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOÑĻŐŐ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ÒĻŅØǾNÄÅ฀CCBÅ฀ÖĄ฀BĎC฀ÃCČ฀ÒŅŇÔNŐÄ฀
Ù฀ËÒǺOÑĻÒÔŇ฀Ŵ฀ÃÒÂĻÔĿŅNÔ฀ĿĻÔĻÒ฀MǾ฀ĔĻŅŎNÄÅ฀CCĎÅ฀ÖĄ฀BĎČ฀ÃBÇÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOÑĻÓÊŐÔÔ฀Ŵ฀ÃÒN฀ŒNÔØ฀MN฀ŐĻŁÒNÄÅ฀CĆǼÅ฀ÖĄ฀BĎČ฀ÃBǼ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOÑĻPÊŇĻ฀Ŵ฀ÃÒÂÏØŎĻÔŇNŎÅ฀ÒÂĘǾŎÕÖÏNÔÄÅ฀CĆCÅ฀ÖĄ฀BĎĊ฀ÃĆČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĖǾŐØßŎ฀Ŵ฀ÃMŅŒNŎŐNŐ฀NÞÖŎNŐŐŅÕÔŐÄÅ฀CĆÇÅ฀ÖĄ฀BĎĎǺCǼǼ฀ÃBĈÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĖßMĻØ฀ĻÒǺĻÔŃ฀Ŵ฀ÃÒN฀ŒNŎ฀MN฀ÔNRÄÅ฀CĈǼÅ฀ÖĄ฀CǼǼ฀ÃD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŎǾŌĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ÓÏMNĿŅÔN฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNÅ฀ÒNŐ฀ŎNÓÒMNŐ฀MN฀ŁÕÔÔN฀ŃNÓÓNÄÅ฀CČĆÅ฀ÖĄ฀CBĈ฀
ÃÇÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĨĻŁÊŎŅŐ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŎĻÓĻŐŐNǾŎŐ฀MN฀ÓÏŇÕØŐÄÅ฀CĊÇÅ฀ÖĄ฀CCÇ฀ÃBČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŐǾŁßĽ฀Ŵ฀ÃŃÐØN฀ŌǾŅ฀Ļ฀ÒŅNǾ฀ĻǾ฀ŐNÖØŅÒÓN฀ŊÕǾŎ฀MN฀ÒĻ฀ÔĻŅŐŐĻÔĿN฀MÂǾÔ฀NÔŃĻÔØÄÅ฀CÇǼÅ฀
ÖĄ฀CCĎ฀ÃCĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŐĻŎĻØÊÔ฀Ŵ฀ÃǾÔ฀ŒNŎ฀ÖĻŎĻŐŅØNÅ฀ÒN฀ĿĻÔĿNŎÄÅ฀CÇČÅ฀ÖĄ฀CĆB฀ÃĎ฀ÒŅŇÔNŐÄ
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BCĆ
FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
Ù฀ËÒǺŐǾÒØÊÔ฀ĨĻÒÔÓ฀Ŵ฀ÃÒN฀ŐǾÒØĻÔ฀ĨÏÒŅÓ฀ĞNŎÄÅ฀CDCÅ฀ÖĄ฀CĆĈǺCĆÇ฀ÃBČČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĨǾPĻŎ฀ĻÒǺŌǾŎÊÔ฀Ŵ฀ ÃÒNŐ฀ÖŎÕÖŎŅÏØÏŐ฀MNŐ฀ ŐÕǾŎĻØNŐ฀MǾ฀ĔÕŎĻÔÄÅ฀CDĊÅ฀ÖĄ฀CĆĎǺCĈǼ฀
ÃĆĈ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŐßŌ฀Ŵ฀ÃÒN฀ŐÕǾOÅ฀ÒN฀ÓĻŎĿÑÏÄÅ฀CDÇÅ฀ÖĄ฀CĈǼ฀ÃCĈÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŐĻQQŅM฀ËÑÓĻM฀ĻÒǺOĻÔĻŃÊÔÔ฀Ŵ฀฀ÃËÑÓĻM฀ĻÒǺOĻÔĻŃÊÔÔÅ฀ǾÔ฀ÖÊØŅŐŐŅNŎ฀ŇǾÏŎŅŐŐNǾŎÄÅ฀
CDĎÅ฀ÖĄ฀CĈB฀ÃBB฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĔÑĻÑÑÊMÑßÔĻ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÓNÔMŅĻÔØŐÄÅ฀CĎČÅ฀ÖĄ฀CĈĊǺCĈÇ฀ÃÇĈ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĔÑĻŎŁÊØ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŐŅŎÕÖŐÄÅ฀CĎĊÅ฀ÖĄ฀CĈÇǺCĈD฀ÃBĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĔÑĻŎOĻŐ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ĔŅŎĿĻŐŐŅNÔŐÄÅ฀CĎDÅ฀ÖĄ฀CĈD฀ÃCD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĿÑǾÑßŎ฀ĻÒǺŌǾŁØŅQQĻ฀Ŵ฀ÃÒN฀ĿĻÒNÔMŎŅNŎ฀ĿÕÖØNÄÅ฀ĆǼĈÅ฀ÖĄ฀CČĆǺCČĈ฀ÃĈĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŐǾMÊĽ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ÓŅŇŎĻŅÔNÄÅ฀ĆǼDÅ฀ÖĄ฀CĊǼ฀ÃD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŐŅÔÊĽĻ฀ĻÒǺÓŅŐŎŅQQĻ฀Ŵ฀ÃÒÂŅÔMǾŐØŎŅN฀ÏŇQÖØŅNÔÔNÄÅ฀ĆBBÅ฀ÖĄ฀CĊCǺCĊĆ฀ÃĈĆÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺMĻŁŁĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŐNŎŎǾŎN฀NÔ฀ŁÕŅŐÄÅ฀ĆBĆÅ฀ÖĄ฀CĊÇ฀ÃĆC฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺMĻŎÊÂŅŁ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŅÓÖÙØŐÄÅ฀ĆBĈÅ฀ÖĄ฀CĊÇǺCĊD฀ÃČCÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ÏÊŐŅØ฀ĻÒǺOÑĻMMĻ฀Ŵ฀ÃÒN฀Ù฀ŁÕÒ฀MÂNŃŃŎÕŅ฀ŴÄÅ฀ĆBĎÅ฀ÖĄ฀CÇČ฀ÃBC฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĽËŁMǾÑ฀ PĻ฀ËÒÓĻR฀Ŵ฀ ÃǾÔ฀ ĿÕǾÖÒN฀ MN฀ ĿÑĻÔØNǾŎŐ฀ ĿÏÒÒŁŎNŐÄÅ฀ ĆCĊÅ฀ ÖĄ฀CDĆǺCDĈ฀
ÃĊǼÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ฀
Ù฀ËÒǺĽĻŊÊÂŅR฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŒŅNŅÒÒNŐ฀ŃNÓÓNŐÄÅ฀ĆCÇÅ฀ÖĄ฀CDĈ฀ÃBĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ ĽĞMMŅQQĻØ฀ĲÊ฀ ĨÔÔ฀ Ŵ฀ ÃÒĻ฀ ŎÏĿŅØĻØŅÕÔ฀ MN฀ ÒĻ฀ ŐÕǾŎĻØN฀ĲÊ฀ ĨÔÔÄÅ฀ ĆCDÅ฀ ÖĄ฀CDĈ฀ ÃBĈÅČ฀
ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĽĻĿÑŁĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ŐĻÒŐNÖĻŎNŅÒÒNÄÅ฀ĆĆǼÅ฀ÖĄ฀CDČ฀ÃÇ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĽĻŌÔŌ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ĿÕŎÔĻÒŅÔNÄÅ฀ĆĆĆÅ฀ÖĄ฀CDĊ฀ÃČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĽËQQŅÔ฀ ĻÒǺŐÔŎĻ฀Ŵ฀ ÃǾÔN฀ ŐÕǾŎĿN฀ ÖŎÒŐ฀ MǾ฀ ØÕÓŁNĻǾ฀ MN฀ ÒÂŅÓĻÓ฀ ĻÒǺĔÑĻŃÔỲÔÄÅ฀ ĆĈDÅ฀
ÖĄ฀CĎĈ฀ÃBǼ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŨŌÔ Ŵ ÃĿNÒǾŅ ŌǾŅ ŎÏĿŅØN NØ NÔŐNŅŇÔN ÒN ĔÕŎĻÔÄÅ ĆĊÇÅ ÖĄ ĆǼD ÃBĊ ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŃĻÒÒÊÑ฀Ŵ฀ÃÒN฀ÖĻQŐĻÔÄÅ฀ĆĊĎÅ฀ÖĄ฀ĆBǼǺĆBB฀ÃČCÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŌĻŎŎ฀Ŵ฀ÃÒN฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀ŅÒ฀ĿĻǾŐÏ฀ÖĻŎ฀ÒNŐ฀ŁĻŒĻŎMĻŇNŐ฀MNŐ฀ŇNÔŐÄÅ฀ĆÇĎÅ฀ÖĄ฀ĆBĎ฀ÃÇ฀
ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŌǾŁÒĻ฀Ŵ฀ÃÒN฀ŁĻŅŐNŎÄÅ฀ĆÇDÅ฀ÖĄ฀ĆBDǺĆBĎ฀ÃĈǼÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŌǾŎÊĽ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ØNŅŇÔNÄÅ฀ĆDĆÅ฀ÖĄ฀ĆCC฀ÃCČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŌǾŎĽĻ฀Æ฀ĻÒǺØĻŊÔÔM฀Æ฀ĻÒǺŊŅÑÊMŅQQĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ĿÕÔŐĿŎŅÖØŅÕÔÄÅ฀ĆDČÅ฀ÖĄ฀ĆCĆ฀ÃĆĎ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ÍĻŐĻŁ฀Ŵ฀ÃĿĻÔÔN฀Ì฀ŐǾĿŎNÄÅ฀ĆĎǼÅ฀ÖĄ฀ĆCČǺĆCĊ฀ÃĆĆ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺŌĻÓÒ฀ PĻǺÒǺŁǾŎŇÑßØÑ฀ PĻǺÒǺŁĻĽßM฀ PĻǺÒǺŁĻŌŌ฀Ŵ฀ ÃÒNŐ฀ ÖÕǾÞÅ฀ ÒNŐ฀ ÖǾĿNŐÅ฀ ÒNŐ฀
ÓÕǾŐØŅŌǾNŐ฀NØ฀ÒNŐ฀ÖǾÔĻŅŐNŐÄÅ฀ĆĎĊÅ฀ÖĄ฀ĆCD฀ÃBÇÅČ฀ÒĄÄ
Ù฀ÍŅQÊŐ฀ĻÒǺĻØÑĻŎ฀Ŵ฀ÃǾÔ฀ÖŎÕĿÏMÏ฀MŅŒŅÔĻØÕŅŎN฀ÖÕǾŎ฀ÖŎÏMŅŎN฀ÒĻ฀ŇǾÏŎŅŐÕÔ฀MÂǾÔ฀ÓĻÒĻMN฀
Ì฀ÖĻŎØŅŎ฀MÂǾÔ฀MN฀ŐNŐ฀NŃŃNØŐ฀ÖNŎŐÕÔÔNÒŐÄÅ฀ĆĎDÅ฀ÖĄ฀ĆCĎ฀ÃĎ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĢǾŁŁĻ฀Ŵ฀ÃĻŁĿÒŐÅ฀ŁǾŁÕÔÄÅ฀ĈǼCÅ฀ÖĄ฀ĆĆĈ฀ÃČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOǾØØÊŁ฀Ŵ฀ÃÒÂÏĿÕÒN฀ĿÕŎĻÔŅŌǾNÄÅ฀ĈǼĈÅ฀ÖÖĄ฀ĆĆĈǺĆĆČ฀ÃČÇ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOǾÑÒ฀Ŵ฀ÃÒN฀OÑÙÒÄÅ฀ĈǼĊÅ฀ÖĄ฀ĆĆĊ฀ÃBD฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOǾŎŐÔ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ĿÑĻŅŐNÄÅ฀ĈǼÇÅ฀ÖĄ฀ĆĆĊ฀ÃCĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOŅÔÊQÊØ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀NÞÖŎNŐŐŅÕÔŐ฀ŅÓĻŇÏNŐÄÅ฀ĈBCÅ฀ÖÖĄ฀ĆĆĎǺĆĈǼ฀ÃCĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺOßÒÔŎÊ฀Ŵ฀ÃÒN฀ĿÑÕÒÏŎĻÄÅ฀ĈBĆÅ฀ÖĄ฀ĆĈǼ฀ÃBĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÒǾŁÊÔ฀ NÒǺMÑĻOĻŎ฀ Ŵ฀ ÃÒN฀ ÒĻMĻÔǾÓÅ฀ǾÔN฀ ŎÏŐŅÔN฀ ØŅŎÏN฀MǾ฀ ĿŅŐØNÄÅ฀ ĈBĊÅ฀ ÖĄ฀ĆĈČ฀
ÃBČÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
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BCĈ
EMMANUELLE PERRIN
Ù฀ËÒǺÒĻQÓßÔ฀ĻÒǺŐĻŇÑÔŎ฀Ŵ฀ÃÒN฀ÖNØŅØ฀ĿŅØŎÕÔÄÅ฀ĈCĆÅ฀ÖĄ฀ĆČǼ฀ÃBDÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓĻÂOßÒÊØ฀ ĻÒǺOÑÊŐŐĻ฀Ŵ฀ ÃÒNŐ฀ ĻÒŅÓNÔØŐ฀ ÖĻŎØŅĿǾÒŅNŎŐÄÅ฀ ĈCČÅ฀ ÖĄ฀ĆČĆǺĆČĈ฀ ÃĆĈ฀
ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓÊÒ฀ĻÒǺÑĻŎĻÓ฀Ŵ฀ÃÒÂĻŎŇNÔØ฀ÓĻÒ฀ĻĿŌǾŅŐÄÅ฀ĈCĊÅ฀ÖĄ฀ĆČĈ฀ÃCĈ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓǾÑØĻŐŅŁ฀Ŵ฀ÃÒÂŅÔŐÖNĿØNǾŎ฀MNŐ฀ÓĻŎĿÑÏŐÄÅ฀ĈĆBÅ฀ÖÖĄ฀ĆČĊǺĆČÇ฀ÃĈBÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĤǾOÑOÑ฀ĻÒǺÑŅÓÊŎ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ĿNŎŒNÒÒN฀MÂÊÔNÄÅ฀ĈĆČÅ฀ÖĄ฀ĆĊB฀ÃCÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓNOÑĻÒÒŅÒÊØÔ฀Ŵ฀ ÃÒN฀ŒNÔMNǾŎ฀MN฀ ÒÏŇǾÓNŐ฀ĿÕÔŨØŐ ĻǾ ŒŅÔĻŅŇŎNÄÅ ĈĆĊÅ ÖĄ ĆĊB
ÃCǼ฀ÒŅŇÔNŐÄ฀
Ù฀ËÒǺÓŅŐĻÑÑĻŎÊØÔ฀Ŵ฀ÃĿNÒǾŅ฀ŌǾŅÅ฀NÔ฀ÖĻŐŐĻÔØ฀MĻÔŐ฀ÒNŐ฀ŎǾNŐÅ฀ŎÏŒNŅÒÒN฀ÒNŐ฀ŇNÔŐ฀ĻŒĻÔØ฀
ÒÂĻǾŁN฀MǾŎĻÔØ฀ÒN฀ÓÕŅŐ฀MN฀ŎĻÓĻMĻÔÄÅ฀ĈĈCÅ฀ÖĄ฀ĆĊĊǺĆĊÇ฀ÃBĎÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓNĿÑ฀Ŵ฀ÃǾÔ฀ŃŎÕÓĻŇN฀ŃNŎÓNÔØÏÄÅ฀ĈĈĆÅ฀ÖĄ฀ĆĊÇ฀ÃCBÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓĻĿÑŎßŁÊØ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŁÕŅŐŐÕÔŐÄÅ฀ĈĈĈÅ฀ÖĄ฀ĆĊÇǺĆĊĎ฀ÃÇĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓĻĽŇßÔ฀Ŵ฀ ÃMŎÕŇǾN฀ ĿÕÓÖÕŐÏN฀ MÂǾÔ฀ ÓÏÒĻÔŇN฀ MN฀ ÑĻŐĿÑŅĿÑÅ฀ MÂÕÖŅǾÓÅ฀ MN฀
ÖÒĻÔØNŐ฀NØ฀MÂÏÖŅĿNŐÄÅ฀ĈĈĎÅ฀ÖĄ฀ĆÇBǺĆÇĆ฀ÃĊĊÅ฀Č฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓǾŌĻPPŅQÊØ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ŃÕŎØŅŨĻÔØŐÄÅ ĈČÇÅ ÖĄ ĆÇĊ ÃĎ ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓĻÓÊÒÔO฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ÓĻÓNÒÕǾOŐÄÅ฀ĈĊĊÅ฀ÖĄ฀ĆDǼǺĆDB฀ÃĈĎ฀ÒŅŇÔNŐÄ฀
Ù฀ĤÔRÊÔŅQQĻØ฀ĻÒǺŁĻQØ฀Ŵ฀ÃÒN฀ŁǾMŇNØ฀MN฀ÒĻ฀ÓĻŅŐÕÔÄÅ฀ĈÇĊÅ฀ÖĄ฀ĆĎǼǺĆĎB฀ÃĈC฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓĻQQĻ฀Ŵ฀ÃÒÂNĻǾÄÅ฀ĈÇÇÅ฀ÖĄ฀ĆĎB฀ÃBĎ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÓÔMĻ฀Ŵ฀ÃÒN฀ŁĻŐŐŅÔ฀MÂĻŁÒǾØŅÕÔÄÅ฀ĈÇDÅ฀ÖĄ฀ĆĎBǺĆĎC฀ÃCĊ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÔŅMÊ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ĻÖÖNÒŐ฀MNŐ฀ŒNÔMNǾŎŐ฀ĻÓŁǾÒĻÔØŐÄÅ฀ĈDBÅ฀ÖĄ฀ĆĎČ฀ÃBĆÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÔǾMÑßŎ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀NÞǺŒÕØÕÅ฀ÒNŐ฀ÕŃŃŎĻÔMNŐ฀ŒÕØŅŒNŐÄÅ฀ĈDCÅ฀ÖĄ฀ĆĎĊ฀ÃCĎÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ฀
Ù฀ËÒǺÔĻRÊŃĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ÖŎÕÖŎNØÏÄÅ฀ĈDĊÅ฀ÖĄ฀ĆĎÇǺĆĎD฀ÃCĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺÔǾŌØĻ฀Ŵ฀ÃǾÔN฀ŃÐØN฀ÒŅÏN฀Ì฀ÒĻ฀ĿŎǾN฀MǾ฀ĦŅÒ฀ÃÒÔÒŅØ฀ĻÒǺÔǾŌØĻÄÅ฀MÏŐŅŇÔN฀ÏŇĻÒNÓNÔØ฀
ǾÔN฀ŐÕÓÓN฀MÂĻŎŇNÔØ฀ÕŃŃNŎØN฀ĻǾÞ฀ÓĻŎŅÏŐÅ฀ ÒN฀ÖÕǾŎŁÕŅŎN฀MÕÔÔÏ฀ĻǾÞ฀ĻÒÓÏNŐ฀
NØ฀ÒNŐ฀ĿĻMNĻǾÞ฀ÕŃŃNŎØŐ฀ÒÕŎŐ฀MÂǾÔN฀ĿŅŎĿÕÔĿŅŐŅÕÔÅ฀MÂǾÔ฀ÓĻŎŅĻŇN฀ÕǾ฀MǾ฀ÖÒÒNŎŅǺ
ÔĻŇNÄÅ฀ĈDĎÅ฀ÖĄ฀ĆĎĎǺĈǼǼ฀ÃCĈ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĦßŁŅQQßÔĻ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ĦǾŁŅNÔŐÄÅ฀ĈĎBÅ฀ÖĄ฀ĈǼǼ฀ÃCC฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĦĻÓÊMÑŅŊ฀Ŵ฀ÃÓÕMÒÒNŐÄÅ฀ĈĎCÅ฀ÖĄ฀ĈǼBǺĈǼĈ฀ÃBĊB฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺĦÔÒ฀Ŵ฀ÃÒN฀ĦŅÒÄÅ฀ĈĎĆÅ฀ÖĄ฀ĈǼĈǺĈǼĊ฀ÃDÇÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ËÒǺPŅŌÊQĻ฀Ŵ฀ÃÒĻ฀ÖŎÕØNĿØŅÕÔ฀ĿÕÔØŎN฀ÒN฀ÓĻǾŒĻŅŐ฀ŅÒÄÅ฀ČǼČÅ฀ÖĄ฀ĈBČ฀ÃBĊÅČ฀ÒŅŇÔNŐÄ
Ù฀ĲÊ฀ŃĻŎĻŇ฀Ŵ฀ÃÒNŐ฀ĿÑĻŐŐNǾŎŐ฀MN฀ŐNŎÖNÔØŐÄÅ฀ČǼDÅ฀ÖĄ฀ĈBĎ฀ÃBC฀ÒŅŇÔNŐÄ
Î³F³ÎĘĦĔĘĨ฀ĒĞĒHĞIGÎËÌĜĞÍĪĘĨ
ËĤ¸Ħ฀ËÑÓĻMÅ฀ŐĄMĄÅ฀ĜĻQÊØÔÅ฀HN฀ĔĻŅŎNÅ฀ĤĻOØĻŁĻØ฀ĻÒǺÔĻÑMĻ฀ĻÒǺÓŅŐŎŅQQĻÅ฀ÇN฀ÏMŅØŅÕÔ฀
ÃBŎN฀ÏMŅØŅÕÔ฀BĎČǼÄÅ฀ĆČÇ฀ÖĄ
Ū฀BĎČĆÅ฀ÍÊÓßŐ฀ĻÒǺĽÊMÊØ฀PĻǺÒǺØĻŌÊÒÔM฀PĻǺÒǺØĻĽÊŁÔŎ฀ĻÒǺÓŅŐŎŅQQĻÅ฀HN฀ĔĻŅŎNÅ฀HĻŊÔĻØ฀
ĻÒǺØĻÂÒÔŃ฀PĻǺÒǺØĻŎŊĻÓĻ฀PĻǺÒǺÔĻĿÑŎÅ฀ĈDǼ฀ÖĄ฀
Ū฀BĎĎĎÅ฀ÍÊÓßŐ฀ĻÒǺĽÊMÊØ฀PĻǺÒǺØĻŌÊÒÔM฀PĻǺÒǺØĻĽÊŁÔŎ฀ĻÒǺÓŅŐŎŅQQĻÅ฀ÏMŅØŅÕÔ฀ÖŎÏŐNÔǺ
ØÏN฀ NØ฀ ĻÔÔÕØÏN฀ ÖĻŎ฀ĤǾÑĻÓÓĻM฀ ĻÒǺĠĻPÑĻŎÔÅ฀ HN฀ĔĻŅŎNÅ฀PŅRÊŎĻØ฀ ĻÒǺØÑĻŌÊŃĻÅ฀
ĻÒǺÓĻŊÒŅŐ฀ĻÒǺĻĽÒÊ฀ÒŅǺÒǺØÑĻŌÊŃĻÅ฀ČČĆ฀ÖĄ
ËĲÎIĪÏ฀ ĜNÔŎQ฀ ĜĻŁŅŁ฀ ĨĄ฀ ĠĄÅ฀ BĎĆDÅ฀ĤǾŎŐ฀ NØ฀ ĿÕǾØǾÓNŐ฀ MNŐ฀ ŃNÒÒĻÑŐÅ฀ ÌĻQÕØÅ฀
BDÇ฀ÖĄ
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BCČ
FOLKLORE ET ÉDUCATION POPULAIRE
ĒĘĨËĦ£IĦ฀ĠĄÅ฀BĎÇÇÅ฀Ù฀ÌÕŎØŎĻŅØ฀MN฀ÒÂ³ŇQÖØN฀ŎǾŎĻÒN฀ĻǾ฀ÓŅÒŅNǾ฀MǾ฀ĮĮN฀ŐŅÒĿÒN฀Ŵ฀MĻÔŐ฀
ËĪHËĨ฀ĤĄ฀ ĔĄÅ฀ ĒĘĨËĦ£IĦ฀ ĠĄ฀ NØ฀ ĻÒĄÅ฀ HÂ³ŇQÖØN฀ MÂĻǾŊÕǾŎMÂÑǾŅĄ฀ ÌNŎÓĻÔNÔĿNŐ฀ NØ฀
ĿÑĻÔŇNÓNÔØŐ฀BDǼČǺBĎÇĊÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀³MŅØŅÕÔŐ฀MǾ฀ĔĦÎĨÅ฀ÖĄ฀BÇĎǺCBǼĄ
ĒËĔĜËÏHĲ฀ĔÑĻŎÒNŐÅ฀BĎCĎÅ฀Ù฀ĦÕØNŐ฀ŐǾŎ฀ŌǾNÒŌǾNŐ฀ĻÓǾÒNØØNŐ฀ÏŇQÖØŅNÔÔNŐ฀ŴÅ฀ĒǾÒÒNØŅÔ฀
MN฀ÒĻ฀ĨÕĿŅÏØÏ฀ŎÕQĻÒN฀MN฀GÏÕŇŎĻÖÑŅN฀MÂ³ŇQÖØNÅ฀ ØÕÓN฀ĮĬĞĞÅ฀BNŎ฀ ŃĻŐĿŅĿǾÒNÅ฀ÖĄ฀
ĈĎǺĊǼĄ
ĒHËĔĢĤËĦÅ฀İŅÔŅŃŎNMÅ฀BĎĈDÅ฀HNŐ฀FNÒÒĻÑŐ฀MN฀ĜĻǾØNǺ³ŇQÖØNÅ฀ĬŅN฀ŎNÒŅŇŅNǾŐNÅ฀ŐÕĿŅĻÒN฀
NØ฀ ÏĿÕÔÕÓŅŌǾNÅ฀ ÒN฀ ÖŎÏŐNÔØ฀ NØ฀ ÒNŐ฀ ŐǾŎŒŅŒĻÔĿNŐ฀ ĻÔĿŅNÔÔNŐÅ฀ ØŎĻMǾĿØŅÕÔ฀ MN฀
ĠĻĿŌǾNŐ฀ĤĻŎØQÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀ÌĻQÕØÅ฀CĈĎ฀ÖĄ
ĒIĪĨÏËĦĞ฀ÎĻŨĿ NØ FËÎGĪĘĨ฀ÌÑŅÒŅÖÖNÅ฀BĎĎǼÅ฀ËØÒĻŐ฀MǾ฀ÓÕÔMN฀ĻŎĻŁNÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀ĒÕŎMĻŐÅ฀
BĈĈ฀ÖĄ
ĒIĬĞĘÎǺHËÌĞĘÎÎĘ฀ÎĄ฀ ÌĄÅ฀ BĎĈDÅ฀ Ù฀ÎĻÖÖÕŎØ฀ MǾ฀ÎĄ฀ÌĄ฀ĒÕŒŅNŎǺHĻÖŅNŎŎN฀ ŐǾŎ฀ ÒN฀ĤǾŐÏN฀
NØÑÔÕŇŎĻÖÑŅŌǾN฀ŴÅ฀ĘÞØŎĻŅØ฀MNŐ฀ÖŎÕĿÒŐǺŒNŎŁĻǾÞ฀MǾ฀ĔÕÔŐNŅÒ฀MÂĻMÓŅÔŅŐØŎĻØŅÕÔÅ฀
ŐÏĻÔĿN฀MǾ฀CĊ฀ÓĻŅ฀BĎĈBÅ฀ĒǾÒÒNØŅÔ฀MN฀ÒĻ฀ĨÕĿŅÏØÏ฀ŎÕQĻÒN฀MN฀GÏÕŇŎĻÖÑŅNÅ฀ØÕÓN฀
ĮĮĞĞÅ฀ŃĻŐĿĄ฀ĆǺĈÅ฀ÖĄ฀BDĆĄ
ĔĘÎÏĘËĪÅ฀ ĤŅĿÑNÒ฀ MNÅ฀ BĎĎĆÅ฀ NÔ฀ ĿÕÒÒĻŁÕŎĻØŅÕÔ฀ ĻŒNĿ฀ ĠĪHĞË฀ ĖÕÓŅÔŅŌǾN฀ NØ฀ ÎĘĬĘH฀
ĠĻĿŌǾNŐÅ฀Ù฀HĻ฀ĒNĻǾØÏ฀MǾ฀ÓÕŎØ฀ŴÅ฀HĻ฀ĿǾÒØǾŎN฀ĻǾ฀ÖÒǾŎŅNÒÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀ĨNǾŅÒÅ฀ĆN฀ÏMŅØŅÕÔ฀
ÃBŎN฀ÏMŅØŅÕÔ฀BĎÇĈÄÅ฀ÖĄ฀ĈČǺÇCĄ฀
ĔĜĞFFIHĘËĪ฀ĨQÒŒŅĻÅ฀BĎĎĈÅ฀Ù฀HĻ฀ŎÏŃÕŎÓN฀ÖĻŎ฀ÒÂÑQŇŅÒÔNĄ฀ĪÔN฀ŃÕŎÓǾÒN฀ÖÕǾŎ฀ÓÏMŅǺ
ĿĻÒŅŐNŎ฀ÒNŐ฀ĿĻÓÖĻŇÔNŐ฀Ŵ฀MĻÔŐ฀ÎIĪĨĨĞHHIĦ฀ËÒĻŅÔ฀ÃMŅŎĄÄÅ฀ĘÔØŎN฀ÎÏŃÕŎÓN฀ŐÕĿŅĻÒN฀
NØ฀ÓÕǾŒNÓNÔØ฀ÔĻØŅÕÔĻÒĄ฀ĞMNÔØŅØÏ฀NØ฀ÓÕMNŎÔŅŐĻØŅÕÔ฀NÔ฀³ŇQÖØN฀ÃBDDCǺBĎĊCÄÅ฀
HN฀ĔĻŅŎNÅ฀ĔNMNŊÅ฀ÖĄ฀ĈCBǺĈĈBĄ
Ū฀BĎĎÇÅ฀ĤÏMNĿŅÔNŐ฀NØ฀ÓÏMNĿŅÔŐ฀NÔ฀³ŇQÖØNĄ฀ĔÕÔŐØŎǾĿØŅÕÔ฀MÂǾÔN฀ŅMNÔØŅØÏ฀ÖŎÕŃNŐǺ
ŐŅÕÔÔNÒÒN฀NØ฀ÖŎÕŊNØ฀ÓÏMŅĿĻÒÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀³MŅØŅÕÔŐ฀HÂĜĻŎÓĻØØĻÔÅ฀ĆĆĈ฀ÖĄ
ĔIHHĘÏ฀ ĞŐĻŁNÒÒNÅ฀ BĎDÇÅ฀ Ù฀HNŐ฀ ÖŎNÓŅNŎŐ฀ ÓǾŐÏNŐ฀ MÂNØÑÔÕŇŎĻÖÑŅN฀ ŎÏŇŅÕÔĻÒN฀ NÔ฀
FŎĻÔĿN฀Ŵ฀MĻÔŐ฀ĤǾŐÏN฀ÔĻØŅÕÔĻÒ฀MNŐ฀ĻŎØŐ฀NØ฀ØŎĻMŅØŅÕÔŐ฀ÖÕÖǾÒĻŅŎNŐÅ฀ĤǾŐÏÕÒÕŇŅN฀NØ฀
NØÑÔÕÒÕŇŅNÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀³MŅØŅÕÔŐ฀MN฀ÒĻ฀ÎÏǾÔŅÕÔ฀MNŐ฀ĤǾŐÏNŐ฀ÔĻØŅÕÔĻǾÞÅ฀ÖĄ฀ĊDǺĎĎĄ
ĜĘĦĘĞĦ฀ĦNŐŐŅÓ฀ĜNÔŎQÅ฀BĎDDÅ฀ĤÊŎ฀GŅŎŇŅŐÅ฀HN฀ĔĻŅŎNÅ฀ĞFËIÅ฀ĈĈĆ฀ÖĄ
ĜĞĦĖĨ฀ĤĻŎØŅÔ฀NØ฀ĒËĖËİĞ฀ĘÒǺĨĻŅMÅ฀BĎDĊÅ฀Ë฀ĖŅĿØŅÕÔĻŎQ฀ÕŃ฀ĘŇQÖØŅĻÔ฀ËŎĻŁŅĿ฀ËŎĻŁŅĿǺ
ĘÔŇÒŅŐÑÅ฀ĒNQŎÕǾØÑÅ฀HŅŁŎĻŅŎŅN฀MǾ฀HŅŁĻÔÅ฀ĎDB฀ÖĄ
HËĦĘ฀ ĘĄÅ฀ BĎDĎÅ฀ ËÔ฀ ËĿĿÕǾÔØ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĤĻÔÔNŎŐ฀ ĻÔM฀ ĔǾŐØÕÓŐ฀ ÕŃ฀ ØÑN฀ ĤÕMNŎÔ฀
ĘŇQÖØŅĻÔŐÅ฀HÕÔMŎNŐÅ฀ĘĻŐØǺİNŐØ฀ÌǾŁÒŅĿĻØŅÕÔŐ฀ĴBŎN฀ÏMŅØŅÕÔ฀BDĆĊĶÅ฀ČDĆ฀ÖĄ
HĘĦĔHĪĖ฀GÏŎĻŎMÅ฀BĎDÇÅ฀Ù฀HĻ฀ØŎĻMŅØŅÕÔ฀ÔÂNŐØ฀ÖÒǾŐ฀ĿN฀ŌǾÂNÒÒN฀ÏØĻŅØĄĄĄ฀ĨǾŎ฀ÒNŐ฀ÔÕØŅÕÔŐ฀
MN฀ ØŎĻMŅØŅÕÔ฀ NØ฀ MN฀ ŐÕĿŅÏØÏ฀ ØŎĻMŅØŅÕÔÔNÒÒN฀ NÔ฀ NØÑÔÕÒÕŇŅN฀ŴÅ฀ ÏNŎŎĻŅÔÅ฀ Ôª฀ĎÅ฀
ÖĄ฀BBǼǺBCĆĄ
Ū฀BĎĎǼÅ฀Ù฀ĬǾNŐ฀MN฀ÒÂNŐÖŎŅØÅ฀ĻŎØ฀MN฀ÒÂĻǾØŎNĄ฀HÂNØÑÔÕÒÕŇŅN฀NØ฀ÒNŐ฀ĿŎÕQĻÔĿNŐ฀NÔ฀ÖĻQŐ฀
MN฀ŐĻŒÕŅŎ฀ŴÅ฀ÏNŎŎĻŅÔÅ฀Ôª฀BĈÅ฀ÖĄ฀ČǺBĎĄ
ĤËÎÏĘH฀ÌÑŅÒŅÖÖNÅ฀BĎĎÇÅ฀Ù฀HN฀FÏÒŅŁŎŅŇN฀ŴÅ฀HNŐ฀ÒŅNǾÞ฀MN฀ÓÏÓÕŅŎNÅ฀ŐÕǾŐ฀ÒĻ฀MŅŎNĿǺ
ØŅÕÔ฀MN฀ĦIÎËÅ฀ÌŅNŎŎNÅ฀ØÕÓN฀ĆÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀GĻÒÒŅÓĻŎMÅ฀ÖĄ฀Ć฀ČBČǺĆ฀ČČCĄ
IJIĪF฀ĤÕÔĻÅ฀ BĎDBÅ฀ Ù฀HÂŅÔŒNÔØŅÕÔ฀MN฀ ÒÂNØÑÔÕŇŎĻÖÑŅN฀ ŃŎĻÔ ĻŅŐN฀Đ฀ ÒN฀ ŌǾNŐØŅÕÔǺ
ÔĻŅŎN฀MN฀ÒÂËĿĻMÏÓŅN฀ĿNÒØŅŌǾN฀ŴÅ฀ËÔÔĻÒNŐ฀ĘĄĨĄĔĄÅ฀ĆĊN฀ĻÔÔÏNÅ฀ÖĄ฀CBǼǺCCÇĄ฀
ÏËĖĞĘ฀ËŎÒNØØNÅ฀CǼǼCÅ฀HN฀ĨNÒ฀MN฀ÒĻ฀ĿÕÔŒNŎŐĻØŅÕÔĄ฀Ć฀ǼǼǼ฀ÖŎÕŒNŎŁNŐ฀MÂ³ŇQÖØNÅ฀ÌĻŎŅŐÅ฀
ĤĻŅŐÕÔÔNǾŒN฀NØ฀HĻŎÕŐNÅ฀ĊBĊ฀ÖĄ฀
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